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rtionment .Board 
s out $340,000 
s. 
according to 
Apportionment 
Chairman, was 
in student fees 
t this year. 
spending for this 
· Sunday was 
to the money 
the individual 
en the authority 
their budgets 
in income. This 
aid, would have 
by the different 
�Id be applied 
getary needs. 
the boards were 
pplement their 
57,950. 
bring the total 
15 boards to 
year the board 
of $507,096 for 
less Jlloney given out in student 
fees and more in generated 
income, Harvey confirmed the 
desire of the Apportionment 
Board to have more activities 
supplementing their budgets 
with money that they can 
generate. 
Harvey also said that he felt 
the Apportionment Board had 
done a better job in approving 
the various boards' requests this 
year than they had done last 
year. 
"We had more knowledge of 
what's going on in the area of 
student fee funding," Harvey 
said about the board. 
"I think that they (the 
budgets board) are the best we 
could have come up with based 
on the money that we had," 
Harvey said. "I don't think we 
hurt any programs." 
RNA rules await 
Fite 's approval 
By Janine Hartman 
A n e w  u n i v e r si t y  
campaigning policy has gone to 
President Gilbert C. Fite, 
following approval of the 
Residence Hall Association, 
Housing Dean Donald Kluge and 
Vice President Glenn D. 
Williams, said Sunday. 
Williams said that the 
President was checking the 
proposal with the l3oard of 
Governors attorney and then 
would make his final decision. 
P o l i c i e s  c o v e r i n g  
campaigning in residence halls 
and married housing were sent 
to the President, who could not 
be reached at press time. Fite 
said Friday he expected to 
publish ·the policy soon, 
p o ssib ly Monday. 
· 
Written permission needed 
The policy approved by 
RHA for halls Thursday night 
cites that all hall :door-to-door 
campaigning must have written 
authorization from the Housing 
Office. 
Service first 
lfity referendum 
The authorization must also 
be produced upon demand of 
resident . or staff. Campaigners 
must be escorted by a resident. 
Campaigners must identify 
themselves and state their 
purpose, and leave if requested, 
No food service campaigning 
Campaigning, written oi 
verbal is forbidden in the food 
service area, as well as door to 
door campaigning during finals 
week. 
voiced their 
Health Service as 
in student fee 
the referendum 
with last 
Senate 
the referendum, 
dents to list the 
stude�t funded 
should be given 
announced 
that followed the 
were (in order of 
: the tJniversity 
en's At hle tic  
Men's lntrarri.urals, 
ews, Women's 
�ociation, Radio 
General Music, �te, University 
Board, Forensics 
le. 
dents voted in the 
not all 
three 
endum, proposed 
t Senator Tom 
guideline for the Apportionment 
Board in determining which 
student funded programs should 
receive priority funding. 
Stan Harvey, Apportionment 
Board student chairman said 
that the board did not have 
access to he referendum results 
before the budgets were acted 
on. ' 
The board, Harvey said 
Sunday, could not follow the 
results of the referendum in 
In accordance with the rules 
of individual halls, a resident 
may set up a table in the lobby 
to meet candidates and discuss 
issues. 
Posters may be placed in 
areas designate& by hall 
government, and all mailed 
matter must · conform with 
university and United States 
postal regulations. 
Fite delays answer 
Univ e r si t y  P resident 
Gilbert C. Fite announced 
Friday that he awaits an 
opinion from the attorney for 
the Board of Governors on 
the legal aspects of certain 
portions of the Student Bill 
of Rights. 
"I regret the delay, but 
this matter is of such 
significance to students that I 
cannot in good judgment 
proceed without· legal 
consultation," Fite said. The 
president said he will make 
his final decision known on 
t he d oc um e n t  aft e r  
considering the response of 
the BOG attorney. 
Fite made the statement 
following a request from a 
s tu d e nt protest group 
Thursday. 
·Monica Myre crowned 
Robin Loring,.center, congratu lates Mon ica Myre, new Delta Chi 
of 1973, as Carol Rohr, right, looks on. Monica wi l l  represent the 
Charleston area i n  the Miss I l l i nois Pageant i n  Aurora, a pre l iminary 
ta the Miss America Pageant . 
1/0perlap 
Fite jog� for pool 
By Mike Walters 
Care to see Eastern President 
Gilbert C. Fite "chug" in public? 
Fite will soon chug laps--not 
.beer-for the benefit of 
Charleston's new swimming 
pool. 
According to Mrs. Ellen 
Keiter, a coordinator in the drive 
for swimming pool funds, Fite 
has agreed to jog a lap around 
Old Main for each $10 donation 
made to the Fund by an Ea§tern 
student.  
A •total of $ 2 0  has been 
collected from Eastern students 
thus far, Mrs. Keiter noted, 
meaning two fun-filled frolics 
around Old Main s0 far for Fite. 
The News was unable to 
contact Fite as to when he 
would run. 
Fite's foot feat is in 
conjunction wit h  a fund-raising 
radiothon sponsored last wee k 
by radio station WEIC, the 
Charleston Rotary Club, Psi Chi 
( h o nora ry psychology 
fraternity), Swingers 4-H Club, 
and the Charleston L eague. of 
Women Voters. 
Mrs. Keiter said the 
complete Charleston drive has 
netted $2,075 thus far, and that 
no projected goal was set. She 
commented, "We think the total 
made the whole thing ( the drive) 
worth the effort." 
Technically the drive is over, 
she said, but all additional 
donations will be accepted. 
She added though, that all 
studentS" interested in donating 
to the pool fund (and seeing 
President Fite run more) should 
call radio station WEIC and 
make their donation. 
Cooler 
Weather Monday will be 
cloudy and cool , with some light 
rain early. High temperature · 
should be around 50 degrees. 
This .information was obtaint'd 
from Dalias Price, geography 
professor. 
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Young Americans free 
The Young Americans, a 
talented group of entertainers 
will perform in McAfee Gym, 
next Wednesday, March 28 , at 8 
p.m. 
Eastern students will be 
admitted free with their LD .. 
card, while tickets for adults will 
cost $2.50 and $1 for high 
school studen ts. 
Coffee hour set 
at UCM Tuesday 
The first International 
Coffee Hour of the Spring 
quarter will be held Tuesday 
from 2 to 4 p. m. in the United 
Camp\!S Ministry Center. 
The center, located on 
Fourth St. across from Lawson 
Hall, will host American and 
International students during t he 
Tuesday float hours. 
At the meeting American 
students have the opportunity to 
meet other students from 
foreign countries, Carl Filskow, 
director of International Student 
Services said. 
Refreshments will be served 
at the meeting, Fi!skow said. 
PRO-LIFE GROUP FORMED 
A right-to-life group is being 
started in Charleston. This group 
endeavors to work for the 
protection of all humans' right to 
life, sepecially the unborn. The 
initial meetil)g will be held in the 
City Hall Meeting Room on 
Thursday, March 29, at 7:30 p.m. 
Anyone who is interested is urged 
to attend 
"Illinois Citizens Concerned 
for life-Charleston Chapter" 
According to Don Vogel, 
University Board Chairman, the 
Young Americans are making 
their first appearance at Eastern 
as part of the Board's Spring 
Quarter activities. 
Formed in 1962, by Milton 
C. Anderson, the group today 
consists of over 200 members 
from high schools and 'colleges 
from the ·California area. 
The Young Americans have 
m ad e  s ev e r al tel evision 
appearances including Ed 
Sullivan, Andy Williams, Dean 
Martin. Hollywood Palace, Perry 
Como Special and the Motion 
Picture A,cademy Awards. 
The group has also toured 
OPEN 6 :30 
-Gene Shalit, NBC-TV 
several foreign lands including . 
Australia, England, France, . · 
Japan, Taiwan, Thailand and 
Germany. 
Performances of the Young 
Americans emphasize the varied 
musical tastes of the United 
S tates, and manifest the 
f r ie n d  1 iness  and f r e sh 
exuberance which characterize 
young America. 
The proceeds are then used 
for operating activities: for 
academic, vocal and dance 
scholarships ; and for educating 
members of the group to the 
customs of those n ations visited 
during foreign tours. 
SHOWN 
DIANA 
ROSS 
DY SINGS 
THE· 
BLUES mJ 
Filmed 1n PANAV1$10N® A PARAMOUNT P.C'URE 
DEFINITELY AN OSCAR FOR DIANA 
STARTS WEDNESDAY 
"One of the ten best pictures of the year!" t 
-PETER TRAVERS, Reader's Digest uri� I !Edu. Ed.) vr 
· . 1HE . 
BARBRA STREI SAN� 
1 eox 
[!!] � --R � AFIASTART1STSFff.Sf"llATOi � . TfQ-iNICOL_�• ANAll\JNALG(t�ERALPIC'TuR[SRfLE.ASE ® 
University Boa d 
• g1vesyou 
THE YOUNG 
MERICA S 
in concert 
• 
March 2�--8 pm--McAfee Gym 
Eastern Students pick up tickets in Union 1 Free ticket per ID 
High School Students $1 Adults $2.00 
HICKM 
FOR 
MAY 
Paid for by citizens for Hi 
BAGGl 
Picture Yourself In: 
Denim Cuffs & Pleats 
. Plaid Cuffs 
Linen Cuffs & Pleats 
Mattoon, Illinois 
Lyle L. Myers & S·on 
UNIVERSITY SHELL SERVICE 
419 W LINCOLN · PHONE 345-5551 
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·t�Stoilbeefs up fire department 
The increase will give the 
department a total of 30 
volunteers and 20 full-time 
employees. 
For a citv the size of 
Cha rle sto n, • c o m m e n ted 
Commissioner Wayne Seeley, the 
fire department was not large 
enough. Charleston needed a 
new one to meet state 
require men ts, he continued, to 
make sure the underwriters 
mester changes 
eech Pathology 
1 note: This is the 
in a series on 
changes in 
with the switch to 
system.) 
Anne Powers 
pathology and 
majors will encounter 
nged major and 
urse titles under the 
system, remarked 
Thurman, department 
speech pathology and 
most profound change 
year. 
Beginning in the summer of 
1974, the department will offer 
a course emphasizing speech 
sound problems. The course to 
be added is currently a theater 
arts course numbered 13 2 
(1132), Voice and Phonetics. 
In the Department of 
Theater Arts, only one change 
has been enacted to convert to 
the semester system, sa{d E. G. 
Gabbard, department head. The 
change involves the combining 
of sequence courses to semester 
wouldn't raise insurance rates. 
The city, according to 
council plans, will be divided 
into two fire districts, stated 
Seeley, but at present, nothing 
has been decided definitely. 
The new firehouse, located 
on Division Street behind the 
old swimming pool, will be 
ready for use by . April 15, 
according to Seeley. 
The council, under the 
advisement of Seeley, also 
authorized the advertisement of 
bids for a new fire truck. 
The truck· is needed to 
replace a 20-year-old engine 
currently being used by the city, 
according to Seeley. By state 
law, a fire truck must be retired 
after 20 years. 
Also, explained Seeley, early 
bidding should help relieve some 
pressure of replacing another 
truck, which is 18-years-old in 
the n ear future. 
The council also passed an 
ordinance to authorize the sale 
of the old city swimming pool 
for $ 125 ,000. 
C o m  m issi o n e r  W ay n e  
Lanman inquired as to when 
the new pool would be huiH , , :md 
asked if the city would be 
without a pool this summer. 
Bob Carlen , Director of the 
Recreation Department, could 
not answer to the date of 
completion of the pool, but said 
the architect's plans should be 
finished in one-and-a-half to two 
weeks. 
The actual construction, 
according to Carlen , should take 
90 days. 
Com m i ssio n e r  Leonard 
Durham stated nothing was to be 
done to repair the old swimming 
pool for use this summer since 
estimated repair costs would 
amount to $30,000. 
In other business, the 
council placed on file an 
amendment to an ordinance 
concerning city employment 
rights. 
A p p ro v e d  were the 
appointments of George Halsey, 
as a temporary fireman, 
replacing retiring John Butler, 
and of Richard Ryan, replacing 
Ross Davies, also retiring. Ryan 
is currently a police cadet. 
o the department is an 
of corre lative courses. 
urses are set by the 
Speech and Hearing 
and the Illinois 
Ce r t i f i c a t i o n  
equivalents. .. 
Theater Arts 101, 102, and 
103, Theater Practicum, have 
been rearranged and renumbered 
Theater Arts 1101 and 11 02. 
Miss Delta Chi crowned 
for students 
become speech 
rm a n said the 
nt has changeover 
available to its majors 
s of both the 1971 and 
3 correlative courses. He 
t students could choose 
w either list. 
pointed out, however, 
the department is 
· g its students to meet 
73 correlativ es. The school 
tion requirements, said 
will coincide with the 
1st beginning July 1 o( this 
entGallery 
rs 3 exhibits 
ee exhibitions of art will 
display for the Eastern 
this week at the Paul 
nt Gallery in Old Main. 
mmng Monday the 
will present a part of the 
Maya collection of arts 
crafts from Peru and 
o. 
e sec ond display will 
the drawings of Carl E. 
, Art professor at Eastern. 
ilen's exhibit will run '811 April 15, in the Gallery. �1 addition there will be an 
ced student sculpture 
1t on display from the 
nts of Eastern art 1,ctor Jim Patterson. 
Ibis display will be open to 
ublic until Wednesday. 
iallery Director William J. 
tell is presenting a 
iscreen slide exhibition of 
olumbian Meso- American 
1 addition to the new works 
, the drawings and prints of 
med master Lovis Corinth 
lso be vie wed in the gallery 
:hrough April 15. 
he exhibits are free and the 
: is cordially invited. 
Theater History, now 
numbered 460, 462 and 464 will 
become Theater Arts 3751 and 
3752. These two cou rses can 
count towards the humanities 
requirements, said Gabbard. 
SOLA holds 
Latin Week 
"Expresion Latina," will be 
sponsored by the Students for 
Latin America this week. 
Monday at 8 p. m. in the Lab 
School Auditorium the slide 
show "Peru" by Jaime Maya will 
be presented. 
By Kathy Chapp 
Monica Sue Myre, Seneca, 
Illinois, was crowned Miss Delta 
Chi of 1973 Friday night at the 
fraternity's sixth annual beauty 
pageant. 
"Fit to be a queen," as one 
onlooker described her, Monica 
will represent the. Charleston 
area at the Miss Illinois Pageant 
in Aurora, a preliminary to the 
Miss A merica Pageant. 
Biting lips to suppress tears, 
the sophomore in special 
e d u c ati on a n d  learning 
disabilities said, "There's only 
one thing I can muster up to say. 
It's been the most fantastic thing 
in my life . .  . It's been fantastic. 
Thank you. " 
Monica was sponsored by 
Thomas Hall. 
First runner-up was Robin 
Ann Loring, Peoria, sponsored 
by Sigma Sigma Sigma Sorority. 
Second runner-up was Carol Ann 
Lahne , Sidell sponsored by 
Alpha Gamma Delta Sorority. 
Judged on beauty, poise and 
talent, each of the 11 
contestants a n t icipated in 
s w i m s u i t  a n d  t a l e nt 
c o m p etitions. They were 
evaluated by a special panel of 
Miss America judges. 
The Miss Congeniality award 
went to Patricia Sue Benjamin, 
Park Forest, sponsored by the 
Sigma Chi fraternity. This 
decision was made earlier Friday 
by the 11 girls themselves voting 
on personality. 
Gayle Sparenberg, Miss Delta 
Chi of 1971, presented the new 
queen with her crown, banner , 
and red roses. She expressed "an 
appreciation to the gentlemen, 
Tuesday night, co1,1rtesy of 
Afro-American Studies, the 
movie "Raices" will be shown in 
the Lab School Auditorium at 8 
p.m. 
Three activities will be 
presented Thursday night in the 
Fine Mts building. Starting at 7 
p.m. theSOL A members will put 
on the "Teatro De Jaime Maya. " 
A classical music presentation 
will be presented by the Eastern 
Music Department. Gloria Ceide 
foreign language professor will 
then present a Black poetery 
recital, ending the evening's 
activities. 
Aeolians to perform 
18th century music 
The Aeolian Chamber 
Players will be artists in 
residence at Eastern for eight 
days during spring quarter, 
according to David P. Appleby, 
Open Women's Center 
Coeds discuss rights 
A group of Eastern coeds 
interested in meeting the needs 
and interests of women, opened 
t h e  C h a r les t o n-M attoon 
Women's Center last Wednesday. 
A cc o r di ng- to Cathy 
Stanford, publicity chairman, 
the meeting was chaired by Jill 
Ingle Stroh, who talked about 
the Equal Rights Amendment 
and abortion facilities available 
in Charleston. 
The group is currently 
writing letters to the Illinois 
Senate and House urging the 
1 e g isl a ture to pass the 
amendment. 
In addition the women's 
groups is also writing letters to 
the chairman of the board of 
Charleston Memorial Hospital. 
According to Miss StanTord, 
"We want the hospital to make 
avialble he abortion facilities to 
the community and the need of 
sharing personal experiences 
among women." 
chairman of the Department of 
Musical Performance, School of 
Music. 
The Aeolians are a five-man 
ensemble who play the flute, 
piano, violin, cello, and clarinet. 
Th ey h ave revived an 
extraordinary repertoire of 
music from the past including 
m as t e r p i e c e s  f ro m  t he 
eighteenth and nineteenth 
century . 
Lewis Kaplan , violinist is the 
founding member of the group. 
He is music director of the 
Bowdoin College Summer Music 
School and a member of the 
faculties of the Julliard School 
and C.W. Post College. . 
_ On March 26, the Aeolians 
will present an informal concert 
in the lounge of Weller Hall at 
6:30 p,ln. The first formal 
performance will be given in the· 
Fine Arts Theatre at 8 p.m. on 
March 27. 
Monica Myre 
and I do mean gent lemen, of 
Delta Chi , who have performed 
something which has brought 
the university closer to the 
townspeople. " 
Talent against talent. the 
contestants displayed various 
abilities . This competition made 
up 5 0 per cent of the judges' 
points. 
With a near- professional 
touch, Monica 's talent came out 
in a cut from "Funny Girl." as 
Fanny Brice in "I'm the Greatest 
Star ." 
Songs, and dance s and a 
dramatic monologue were 
presented by the eight other 
girls: Patricia Dooley, Jean Marie 
Amundsen, Susan Baughman. 
Patricia Benjamin, Brenda 
Epling, Carol Rohr, Bobbi 
McKinney and .Marla Rouse. 
Master of Ceremonit's Grt'g 
Smith presented e ach of th� 
finalists with a question for the 
final test of extemporaneous 
speaking. 
No pageant was held last 
year, due to problems in 
organization, according to Cul 
Filskow, Delta Chi adviser. 
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When the framers of the 
United States Constitution set 
out on the great task of building 
a new nation, they quickly 
reasoned that the people wanted 
moi;e than. just a structure. A . 
• '�:mo_Qel . :only . .  _ :  � stab�isl}i�g · · 
············- g'overnment ., branches.' . .. ari'cf 
denoting the separation of 
Student 
Bill of Rights 
(Editor's note: In response to 
student requests for publication 
of the Student Bill of Rights, the' 
News is publ i sh ing a digest of 
the document, with status 
reports and analysis th i s  week. 
The three-part series was 
authored by Student Senator Al 
Grosboll, former speaker of the 
senate, and a member of the B il l  
of Rights committee wh ich 
rev ised the document most 
recently before send i ng it to 
President Fite. The document 
currently awaits h is approval, 
pend ing an .exami nation by the 
Board of Governors attorney.) 
powers between state and 
federal governments would fall 
dangerously short of the 
peoples' real needs. 
The citizens needed . a 
document that promised to 
protect and preserve 'their most 
precious rights and privileges. It 
was only after the preparation of 
a Bill of Rights that the 
legitimacy . of . the new 
government was accepted. 
Included withm the Biil of 
Rights were the basic rights so 
necessary- for protecting the 
individual from abuse of other 
citizens or government action. It 
placed restriction� on power and 
established boundaries for resulted from the lack o(; 
a d m iniste r � ng; .. _'; �&o�ei;:nment ; <'CO.Qp�ration. of administrators 
t. � ·" {{ '  ' i 
. . - "-i. < . ri" "d
' . - � 
ac ion. · � .<. •. .,! • .:"'-�· �-f· � HJl; as ;c.,res1 ·ertth;emeritus 
With similar' intentions in President Quincy Dounda and 
mind, citizen groups within our Dean of Men, Donald Kluge 
institutions have attempted to (presently Dean of Housing). 
presti,l).t .•. dpcJ:lme�tsA�at de�ote.: · ": .''.f he. doc��eu,t,�.,,.. pi;ss.ed .. 
human ··-nghts, restrict- pdwer, - through a penOd ·.of ,.appareni 
and regulate boundaries 'of death and even though efforts 
administration. Universities are were made to revive it, the Bill 
the prime example of where the of Rights remained inert until 
people have seen the need and Spring, 1972. Students such as 
then acted. Jim Johnson and Bob Crossman 
We also have seen that have worked through this last 
augmentation of a university year to mold a document that 
bureaucracy verifies the need to would be generally .acceptable to 
institute university regulations the university community' and 
and· enumerate student rights. It yet still significant for students.; 
is.now essential that the Student Following is a rev1�w of the 
Bill Of Rights become law. document. In some cases, I may 
. Five years ago, Eastern quote the particular section and 
students began a strong in other there may only be a 
movement for just such a synopsis. After the .. importan
t 
document. A leader in that sections under question, 1 will 
effort, former senator Bob comment as to what has 
happened in recent dayL 
PREAMBLE - "At an 
of higher learning, a 
k nowledge and a statement 
att itud e w ill be greatly 
expression and decisions 
enu merated in the fol 
R1!1htst 1 n .. exl!fcising,. 
however; 'stud ents 1111'111' 
responsibility to act in 
with local, state, and nat' 
well as u n iversity rul• 
v iolate stud ent rights. 
No r ight specified by 
meant to !>e construed • 
stud ents to infringe 
individual r ights of anoti. 
of the academic community, 
We, the students II 
111 inois U n i versity, do hertllY 
the followinQ Bil l  of R 
. enume rati on of certain 
in this  document lhlU 
conStr ued to d eny or di 
const itutional r i ghts· held 
student." 
· 
(To be continued We 
Sampson, claims that the failure 
to get a document accepted life is Great When You Can TEKE IT/ 
Official Notices Open House at the TEKE House 
Placement Sem inar 
March schedu l e  
Old Ma i n  305W 
"The Job Search-Sequence" 
Tuesday, March 27, 197 3, 4 p,m. 
"The First Hour of the Rest 
of Your Life" Wednesday, March 
;,g, 1973 4 p.m. 
"Making the Most of Your 
Job Interview" Thursday, March 
29. 1973, 4 p,m. 
James Knott 
Career Planning & Placement Center 
Job Guides 
"Illinois School Job Guide" is 
available at the Placement Center 
Old Main 116, The Placemen� 
Center has located all school 
'u perintendents in Illinois. 
Replies are being filed for student 
use. 
Information includes: job 
openings, addresses and names of 
employing officials, preferred 
methods of apply and qualities 
'>ought in teaching candidates. 
Robert E. Jones 
Assistant Director 
Career Planning & Placement Center 
Semester Squeeze 
Are you a victim of the 
quarter-semester transition? Will 
vou complete part of a required 
course sequence in the spring 
quarter? 
Please consider the advantages 
of attending the 1973 summer 
·;chool to complete the sequence. 
This should make the transition 
easier for you, for your professors 
and for your deari. 
Lawrence A. Ringenberg 
Dean, 
College of Letters and Sciences 
Ca mpus I ntervi ews 
March 26-Elgin Pub. Schls.; 
Thunderbird Graduate School; 
Spurgeons; Gary, Ind., Si:hols. 
Mar ch 2 7-U n i o n  Oil 
Company; Haskins & Sells; 
Spurgeons; Metropolitan Ins. Co.,; 
N.W. Ind. Special Ed. Coop., 
Highleand, Ind. 
M a r c h  2 8-l l l i n o i s 
Cons o l i d a t ed Te l e p h o n e  
Company, 
March 29-Prudential Ins. Co.; 
ELECT 
OFF CAMPUS 
SENATOR 
ii 
McGladrey, Hanson & Dunn. 
March 3!>-Scott Paper Co.; 
Bourbonnais Elem. Schols. 
A p r i l  2�Marjnes; Price 
Waterhouse; Charleston Schls.; 
Defense Mapping Agency. 
A p r il . 3;Marines; Cedar 
Ra'peids, · Iowa, Schols.;' Ill •. Ag. 
Auditing Assoc.; Montgorne.ry 
Ward Life Ins. Co. 
April 4- Marines·; Kdeber, Eek · 
& Braeckel; Assumpti�ri Schls.· . 
Aprif 5.Marines; S.S. Kr�sge 
Co.; 111. Dept. of Pers. 
April 6-Marines; Wheaton 
Schols.; Palatine Sch ls. 
April 9-Burroughs Wellrome 
Co. 
A pr i l  ·1 0-Re u b e n' H .  
Donnelley. 
April 11-Goodyear ·Tire & 
Rubber Co, 
- · · ·' 
Apri'I .12-Cissna Pa�k Sch 15,. 
Arpil 17-Parkway,Schl; Dist., 
Ches.ter,field1 Mo • . 
April 24-American United 
Life; Brown Shoe Co. 
Apri I 3!>-Joliet HS. 
James Knott 
Director, 
Career Plar)ning& Placement Center 
E ng l ish Majors 
All ·majors in English will 
meet at 10 a.m.· on Thursday, 
March 29, 1973 in the Lab School 
Auditorium to discuss problems 
of semester conversion. 
All majors should attend 
except those graduating before 
September and those who will 
have only practice teaching to 
complete after the semester 
program begins. 
Minors in English are 
encouraged to attend the meeting 
as well as any students who think 
about becoming &nglish majors or 
minors. Hand-outs will be 
available. 
Robert F. White, chairman 
English Department 
Teacher E d ucation 
All students desiring -to enter 
elementary and secondary teacher 
preparation programs should meet 
in the Laboratory School 
Auditorium at 9 a.m. or'3 p.m. ori 
f "': ' ' ' ,.. � I 
J " ' fl , .... ' •' � .. ) '} 
Wednesday, March 28, 1973. 
Any student who has 
completed or will complete 60 
quart.er hour at the close of spring 
quarter, 1973, and who plans to 
enter a· teacher preparation 
program, and who has not already 
complete�{ th� 1;1pplication form 
should attend this meeting. · 
'[he ·.n!!x't. �nrollment meeting 
will 'be . .. held· in the summer 
quarter .. 
Charles Kofoid 
Assistant Dean 
School of Education 
Teaching C ertificates 
All ·students graduating this 
quarter in any teacher ljlreparation 
·program and wishing .to obtain an 
Illinois Teacher Certi .�icate must 
,a ppl y .for· :"Carcls o f  
Entitlement." A meeting will be 
held for this purpose Wednesday, 
March 28, 9 a.m., in room 120, 
Coleman Hall. 
Students should bring: (A) 
Social Security number; (B) 
CERTIFIED check, bank draft or 
money order made payable to·the 
Illinois Teachers' Certification 
Board at the rate of $10 for each 
certificate being. requested; , 
( C) An accurate list on an' 8'h 
x 11" sheet of paper of all courses 
completed, or which will be 
completed, in each of their 
teaching fields. (Elementary and 
JH majors will not need this 
lis't.) 
ANY STUDENT unable to 
attend this meeting due to class 
conflicts shou Id contact George 
Schlinsog, 103 AA-EC prior to 
the meeting. 
Off-campus student teachers 
should have received their 
application forms through the 
mail. These should be returned as 
soon as possbi le. Any student 
teacher graduating this quarter 
and not receiving applications for 
a certificate by March 23, 1973, 
should write or Phone Dr 
Schlinsog at once (ph�n; 
581-2517). 
" 
George W .. Schlinsog 
Assistant Dean 
School of Education 
J.r, 
1 -' _1t J• �· .! J • • I � • • '="" 
Tue�day March 2.7, 7:30 pm 
'Phone 345-9064 
******** . : ' : . . . 
Sponsored by University 
March 31, 1973--2:30 & 8 pm 
Lantz Gymnasium 
EIU students 
Public 
$ 1.50, $2.50, $3.00 
$2.50, $3.50, $4.00 
Groups Rates !lvailable 
******* 
'i' 
Paid for by Stan Harvey 
VOTE 
MARCH 29 
l.. ...  '· .)" J - ()lj). · .... \ . �'.r 0 ·1 . ... 1 �·,. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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Pag e  I 
e 111 e s t e r . 1 9 7 3  C l a s s  S c h ed u l e 
H- 9 • • •  1 6 1 0  NIN TH 
H- 1 0  • • • 1 6 0 2  NIN TH 
H- 1 1 .  • •  1 6 1 5  SEVENTH 
IR. • • • • INDOOR A R C HE R Y  RA NGE , MC A F EE 
L • • • • • LIBRA R Y  
LB . • . LA N T Z  B U I LD ING 
LF H .  • LA N T Z  FIE LD tJOUSE 
LG . . . LOWER G Y M ,  MCA F E E  
LR . . . LOCKER R OOM , MCAFEE 
LS . • • LIF E SC IENCE BU ILDING 
LWR. • LA N T Z  W R E S T LING R O OM 
M .  • . OLD MA IN 
MG • . MC A F E E  G YMNA SIU M  
NG . . . NO R T H  G Y M , MCA F EE 
NR H .  . NEW R E HEA R SA L  HA LL , F INE A R TS 
PHB . . PEMBER TON HA LL BASEMENT 
PO . . . PO O L , LAN T Z  
RA . . . RA NG E  
S .  • • . PHYSICA L SCIENCE BUILDING 
SG . •. . SO U T H  GYM , MCA FEE 
SSB • . S TUDEN T SER VIC ES B UILDING 
T .  • • • MUSIC , THEA TRE WING , FINE AR TS 
TH . • • THEA TR E ,  FINE AR TS C EN TER 
TR . . . TR A C K  
WG • • W R E S T LING G Y M ,  LAN T Z  
R E H  A REA • • •  R E HEARSA L A R EA , FINE A R  T S  
W L R  . . . .  WEST LOC K E R  ROOM 
• • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Augu s t  25 
• • • • • • • • •  • • • • • •  •· • � • • • • • • • •.• • • • • • • •  , • • • • • • •  Augu s t  26 
• • • • • • • • • • • • • • • • • · · � · · • • • • • • • • • • • • • • • • Allgus t 27 , 28 
• • • • • • • • • •  • • • • ,  • • • • •  , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Augu s t  2·9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Septemb e r  3 
• • • • • • • . ,  • • • •  , ,  � , ,  • • • • • •  , . , , , . , , ,  • •  � . , . Septembe r  5 
• • • • • • • •  • • • • • • • • • •  , • • • , , • • • • • •  , • • • • • • •  Septetnl>er 7 
Vltbout Grade • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  September 7 (5 p.m. ) 
llltlulr..,al • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  September 8 
Olan• Withdrawal • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •  Oc tober 11 (5 p.m. ) 
-1 • • • • • • • • • • • • • • • • •  • ·  • • • • • • • • • • • • • • • •  Oc tober 1 2  
• • • • • , , , . ,  . • • . . • .  , • •  , ,  • • .  , ,  . . . . • . •  , • . . • . . .  ()ct ober 1 9  
• • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • •  , • • • • • • • • • • • • • •  November 6 
or Univers ity • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  November 20 (5 p . m. )  
. . . . . . . . . . . .  • '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  November 21 , 2 2 ,  23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  December 17 , 18, 19 , 20 , 21 
• • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • •  �cember 22 
TIMES OF C LA SS MEETINGS 
C LASS TIMES SHOWN ON THE S C HEDU LE B E LOW A R E  EXPRESSED 
IN TERMS OF A 24 HOU R C LOCK . A LL TIMES S HOWN GREA TER 
THA N  1 2  ARE P . M .  HOURS . TO C ONVER T T HE 2 4  HOUR SYSTEM 
TO R E G U LA R  A . M .  - P . M . , SU B TRA C T  1 2  F R OM A LL TIMES 
GREA TER T HA N  1 2 .  T HUS 14 O ' C LOCK IS THE SA ME AS 2 P . M .  
H O U R - LE N G T H S  A N D  M E E T I N G  DAYS A R E  I N  
SEQUENT I A L  O R D E R  , R AT H E R  THAN LECT U R E  
N E CESSA R I LY B E I NG B E F O R E  LABORATORY 
T I M E. NOTE THA T R = THURSDA Y 
EXTENSIQN OFFERINGS 
EXTENSl()lj OFFERINGS ARE LISTED IN A SEPARATE 
BULLETIN WHICH MAY BE SEQJREO I N  THE 
EXTENSl()lj OFFICE. • 
FOR !:'�I�_:I!�- �1�_1:1.!'IG.c_§S E  BACK__!:AG E  
E VENING R ESIDENC E C LASSES 
, E VENING R ESIDEN C E  C LA SSES , H E L D  FROM 1 9 0 0 - 2 2 0 0 , WILL B EGIN. IN 
A C C ORDA N C E  WITH THE NIGHT R E G U LA R LY SC HEDU LE D ,  ON A UGUST 
2 9 , 3 0 , A ND SEPTEMBER 4 A ND 1 0 .  THE LA S T  SC HEDULED WEEKLY 
M E ETINGS WILL BE , IN A C C OR DA N C E  WITH THE NIGHT REGULA R L Y  
SC HEDULED , O N  DECEMBER 1 0 ,  1 1 , 1 2 ,  1 3 .  I N  A D DI TION TO THE 
R EGU LA R  W EEKLY MEE TINGS , INS TRU C. T OR S  MA Y S C HEDULE 
A DDITIONA L C LA SS HOURS F OR EAC H C LASS DURING T HE SEMESTER . 
SUC H SC HEDU LING MAY INC LU DE EX TRA NIGHT S ESSIONS OR C LASS 
MEE TINGS ON SA TUR DA Y  M OR NING . INS TRUC TORS WILL ANNOUNCE 
THE DA TES , TIMES AND PLA C E S  OF THESE EX TRA MEE TINGS TO · 
S TUDENTS EAR LY IN THE SEMESTER A ND W I L L  INFORM T HE VICE 
PRESIDEN T  FOR A C A DEMIC A FFAlRS OF T HIS A DDITIONA L SC HED U LE . 
CANC E LLA TION OF SMA LL C LASSES 
SEC TIONS OF C OURSES NUMBERED 1 00 0 - 2 9 9 9  ENR O L LING LESS THAN TEN 
STUDENTS WILL BE CANC E LLED . C OURSES NUMB ERED 3 000 - 4 9 9 9  ENROLL ­
ING LESS THA N  TEN STUDENTS W HIC H  A R E  OFF ERED MOR E  THAN O:!'. C E  
DURING T HE A CA DEMIC Y EA R  W I L L  B E  C A N C E LLED . C OURSES NUMBERED 
3 0 0 0 - 4 9 9 9  ENR O L LING LESS THAN SIX S TUDENTS MA Y BE C A NC E L LED 
REGA R D LESS OF T HE NUMBER OF TIMES OFFERED DURING THE YEA R • 
C A R T 
S E C T .  I N S T R U C T O R  M E E T I N G  T I M E  SE C T .  I N S T R UC T O R  M E E T I N G T I M E B L D G/ R OO M R . C O UR S E  D E S C R I P T I O �  -
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l � O O - D 5 0 F 
1 4 0 0- l 4 'i O  r 
1 5 0 0 - 1 5 5 0  F 
0 8 0 0 - 0 R 5 0  M 
C G C 0 - 0 '1 5 0  " 
1 0 00 - 1 0 5 0 ,.. 
, 1 1 0 0 - 1 1 5 0 " 
L S 1 0 1  
l S2 2 6  
L S 2 2 6  
L S 2 2 6 
L S 2 2 6  
L S 2 7 6 
L S2 2 6  
l S 2 2 6  
L S 2 2 6 
L S 2 2 6  
L S 2 2 6  
l S1 2 6  
L S 2 7. 6 
L S i ;> 6 
L S2 2 6' 
L S 2 2 6  
l S2 7 6  
l S 2 2 6  
l S 2 2 6 
L S2 2 6 
L S 1 0 1  
L S 2 2 6  
L S 2 2 6  
l S 2 2 6  
L S2 2 6  
L S 2 2 6  
L S 2 2 6 
l S 2 2 5  
L S 2 2 5  
l $2 2 5  
L S 2 2 5  
L S 2 2 5  
l S ? 2 5  
L S 2 2 5  
L S 2 2 5  
L 5 2 2 5  
L S 7 2 5 
L 52 2 5  
L 5 2 2 5  
L S 2 2 5  
L S 2 2 5  
L S 2 7. 5 
L S2 2 5  
L S 2 2 5  
L S 2 2 5  
L S / 2 5 
L S 2 2 5  
L S2 2 5  
L S 2 2 5  
L S 7 2 'i  
L S 2 2 5  
L S 2 2 5  
L S 2 2 5  
L S 1 0 3  
L S l 0 3 
L S l O :l.. 
l Sl 03 
L S 1 0 3 
L S 1 0 3  
L S l 0 3 
L S l O :I  
L S l 0 3  
L S l 0 3 
L S l O '.'>  
L S l 0 3  
L S 1 0 3  
L S l  0 3  
L s  1 0 3 
L S l O �  
L S l  0 3  
L S l 0 1 
L S 1 0 3 
L S l 0 3  
L S l O 'I  
L S l  0 3  
L S 1 0 1 
L S 1 0 3  
L S  l 0 3  
L S l 0 3 
L S l 0 3  
L S l 0 1  
L S 2 l l  
L S 2  l l  
L S 2 l l 
L S2 ll 
0 3t .............................................................................. ._._ ..... ..... 0 3  
0 3  
0 3  
o �  
0 1  
0 3  
0 
0 .  
0 3  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 7 5  S T A F·� 
0 7 6  S T A F F  
0 7 7  S H F F  
. 0 7 8  S T A F F 
1) 7 '1 S T A F F  
O R O  S T A F F  
0 8 1 S T A F F 
0 11 ?  S T A F F  
0 8 ' S T A F F 
0 11 4  S T A F F 
0 11 5  S T U F 
0 
0 
O '.'  
0 
0 3  
0 :1  
O .l 
0 '1  
M A R K E T I N G 
CO UR S E  D E S C R I P T I O N 
M A R  3.4 7 0/ M l( T  R U S  & s o c  
M A R  3 4 8 0 S A L E S  C O"I 
"1 A R  3 4 9 0 M K T  M ! D M EN 
M A R 3 5 0 0  P R I N C OF A D VT 
"1 A R  3 7 2 0  RH V R  OF B U Y ' G  
M A R  3 R O O . I N T,R O  O P E ?� R E S  "1 A R 4 7 3 0 :I N f. E R fll S H ! P / MK T: 
l' A R  4 7 4 0 ! N O  S T U D Y 
S E C T .  I N S T R U C T O R  
0 0 1 MC M U L L E N  D C N A L D  E 0 8 0 0 - 0 8 50 
o o ? .  C U R K  (; A R Y  L E F  o q c o - 0 11 � 0  
0 0 3 r. L A R K G A R Y  L F F C R 30- 0'10 
004 C L A R K  G A R Y  L H  1 00 0 - 1 1 1 5 
00 l MA R UN A T HO t� A s  0 c e o o - O A , O  
0 0 2  M A R U N /\  T H O M A S  0 0 9 0 0 - 0 9 5 0  
0 0 1 MC M U L L E N  D O N A L D  E O R 00 -0'1411 
0 0 ?.  M C MU L L E N  D ON A L D  E 1 2 00- 1 '40 
0 0 1 C l. A R I<  G f\ R Y  L E E  - 1 1 00 - l U O 
00 2 M E R T E S  ,I O H N  E J R  1 4 0 0- 1 4 5 
00 1 ll A R U N A  T H O ... A S  C 1 0.00- l O 'iCI 
0 0 ;>  M A R  U N A  T H O M A S 0 l 000-1 1 1 '  
00 1 HOF F M A N  A R T HU R C 1 4 00- 1 450 
0 0 1 M Q O R E J O H N  T H C M P S O"l A R �  
0 0 2  M O O R E  J O H N  T H O M P. SON • A R R .  
00 3 M O O R E J O H �  T H C: M P S O �  A R R  
0 0 4  M � O R E  J O H N T H O M P S O N  A R R  
0 0 5 M OO R F  J fl H N  T H O M D SfJN A R R  
0 0 �  M O O R F J O H N  T H C M P S O N A R R  
0 0 1 S TA F F ll � R  
0 0 2  S T A F F  A R R  
0 0 �  S T A F F M R  
0 0 4 S T A F F  A R R  
0 0 5  S T A F F A R R  
0 0 6  S T A F F  A q R  
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Sex shouldn't write law 
Laws are the stratification o f  so ciety's 
a ttit udes at a part icular point in time , set up .as 
guidelines for the behavior in t hat so ciety.  The 
t rouble is that laws often outlast the attitude 
and t he so cie ty that produce d  them, Such is the 
case with the body of many laws, particular ly 
on t he state leve l, concerning wome n  today . 
Passage of the 2 7t h  amendment,  granting 
eq ual rights under the law to women, would be 
an updat ing of the nation's legislation to fit 
shifts in the nation's at t i t ude . We think that is 
highly necessary and desira b le .  
The impact o f  t his ame ndment , according 
to senat e reports ,  will be on laws which classify 
people by their sex , rat her than as an 
' individual. 
It would mean prote ct i ve state lab or laws 
for men and women , equality of pay for those 
wome n who :chose to work , without affecting 
those who o pt for t he "ho me maker" role. 
It wouldn ' t  abolish a w ife's claim t 0  child 
support and alimony. It  wo uld mean equal 
admittance standards for wome n  in all public 
institut ions of higher learning and no 
discrimination in hiring policies by any 
gove rnmental industries. 
This reflects the growing a cceptance of the 
notion that women are individuals as well as 
women. They have individual needs and 
aspirations and are not hell-bent on capturing a 
male at any c,ost , entrapping him into marriage 
and existing upon his earnings, performing 
household funct ions, although this has been t he 
goal w omen formerly were trained for.  
' 
Many housewives are quite happy, and the 
marriage rate in this co untry is going up. But 
many of them work as wel l.They deliver the 
same amount of work and should get the same 
amount of pay .  
But some outdated laws still see women as 
dependan ts ,  living in their  husband's shadows, 
and having existen ce only through their 
husban ds and for their husbands. This law 
should reflect the temper of t he time , which is 
.away from this att i t ude . 
Passage of the 27th amendment will not 
overt urn the social conventions, and produce 
tJ-,e : strident asexual and/or ho mosexual universe 
the strident wome n's  lib weird types campaign 
• 
for .  No :vay . This just makes the law agree with 
the people, not the lunatic fringe . 
It will not overturn laws which concern 
unique biological conditions. Thus  rape will st ill 
be il legal and pub lic washroom faci lities w il l  be . 
separate ,  based upon a person's con st itu t ional 
rights to privacy . 
It w ill  overturn some of t he wome n' s ; 
privleges such as exemption to the d raft . All i 
that means is t hat women will face a citizen's " 
ob ligation to serve in the arme d  forces as do 
men .  Wome n do and have served in armies 
before, and served well. 
Therefore it is not right that the nation has not 
tapped this pool of ability before. Wome n are 
citizens, and this is a citizen's responsib ility.  
Facing this obligation, as all men had to  before 
the discontinuation of t he draft, is something a 
true individual does. 
History has shown that law embalms 
attitudes. Sometimes the wr ong attitudes get 
emb almed,  like that strange pornography law, 
the C omstock Act, or the Dred Scott case, an 
· interpretation of law ]?y the Supreme Court 
which held that persoq_s b orn in this country 
• were not citizens . . Attit.tJdes about people. and . .  
things can be preserved too long fn law. 
Some of the 11ttitudes, if not -direct wording 
in laws are still with us tod ay. These echoes 
from the past  show up in a society where a 
woman had to take an equipment company in 
California to court in order to be allowed to 
rent  a garden tractor . She wasn't permitted to 
rent the i tem because she was  a woman. This 
attitude could stand interment in a dark place, 
· but not preservation thr ough law. 
But people h ave changed, the conditioning 
and training of women for life in the society 
has changed . They have acce pted a more 
balanced role which is not based solely on their 
b iological functio ns only. Therefore the law 
should do t hem j u stice . 
Ratificat ion of the 2 7 t h  Amendment to the 
C onstitution of the United Sta tes, not granting, 
but guaranteeing full citizenship to women
' 
should be enacte d by the · Illinois General 
Assembly . 
We urge ihis p assage, as proof of the growth 
of women's role in American society. 
$/ ,.Jt,E. rH£ S I  6N 
r:> a w /'J  1 'l." s v R E F E E L SOR.R Y Fi 
. <T u E s T  TRY1N 6  ro L oCA.1"£ 1,.,£ •tt•tlT 
lnscape . . .  By Allen Grosbol� 
Up against the 
(Editor's note: Student Senator Grosbol l, former 
speaker has been active i n  student government and 
the u niversity and state level  for fou r  years. ) 
What make s a calm, unknown, non-involved st 
fire b reathing activist? Ask Nick Estiverne. He' s a n 
who is not exactly known for political involv 
e ducation is his gpal and fr 
own life withouf.'.!peM re· ,, 
·;desires-:' " · ,,. · . .-· • 
Nick has· never 
radical but on the other ha 
a ccepted the apathy label 
never been involved in stude 
or aqy area of university 
other people. As for Nick, he 
care of his wife, Delores, 
good grades. 
- Like many students, 
pushed too hard and now he wants to push back. 
reasons for Nick's feelings but the fire was ignited 
to take down a po litical poster . 
He was informed by Dean Kluge that it 
(ap parently left out of the handbook). 
For ye ars, political materials had been posted · 
halls and ma rried student complexe s, but now Nick 
his down. It was not just the action that bothered 
the kindergarten type rules that were being thrown 
fellow residents . 
Eastern News 
Others have gotten upset and involved for various 
young Taylor coed, it wa s_ being turned away fr 
three minutes after its closing. Many residents kn 
athletes coming home from a late practice five or 
were allowed to go in the kitchen to see if any food 
girl could no t even grab a piece of bread and a glass of 
Eastern Illinois Unviersity, Charleston, Illinois 61 9 2 0  F o r  thousands of students living in the residen� 
ruled by an administration more concerned a 
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Printed by the Coles County "Times Courier" Charleston, Illinois 61 9 20 For local candidates, Bob Shuff and Carla As 
that they must apply to the· housing office for per 
Editor-in-chief . . .  : • . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  Janine Hartman 
Managin g Ed it or · · · · · · · · · . .  · · · · · · · · ·  . . . Denn is Dalton 
News E d i to r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jerry l doux 
N ight Managing Ed itors · · · · · · · · · · · · · · Kathy C ha pp, 
Pat Castles, J i m  Pinsker 
Spo rts E d i tor · · · · · · · . . · . . .  · · · · . · . . . . . . . .  Marian Bruns 
Assi stant News E d itors . . . . . . . .  Anthony Blackwe l l ,  - Mike Cowling, M i ke Walters 
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stu ents about those city issue s effecting them. 
C opy Ed itors . . . . . . . .  Tom Davenport, Ann C lark, For every student , frustration develops in seeing a 
Lea E l len Neff, Mary C ha bowski endlessly and in hearing of decisions to go to se 
Jen n ifer C lark, R oger Ker l i� f h c ·  r o m  igh above .  1 rculation Ma nager . . . . • . • . . . . . . • . . . Lawson H ughes 
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ti s i ng Serv i ce,  1 8  E ast 50th S treet, N e w  Y or k, N . Y . 
more students (not ne cessarily campus leaders) 
0 2 2, and 1 s.,a '.11e m b e r  of th e Assoc i a ted Press, w h i ch 1 s  en t i t l ed to e x c l u s i ve use of a l l  art i c l e s  a ppear i n g  in t h i s  could develop that would put  this administration up pap
d
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the Editor 
students, be it student senators, 
RH A members or intere sted 
individuals. 
Diane Ford 
Joe Dunn 
Julie Major 
Student senators 
Dubs new rule 
prior restraint 
To the Editor:  
The policy establishing new 
guidelines for campaigning in the 
residence halls, as approved by 
Dean Kluge and the RHA last 
Thursday night, illustrates the 
arbitrary , i l l og ical . and 
unreasonable penchant of those 
involved in formulating and 
approving that policy. 
Now that the attorney for 
the Board of Governors (BOG) 
h a s  i n d i c a t e d  t h e 
unconstitutionality of the 
original campaigning policy 
barring any door to door 
campaigning in the residence 
halls, Dean Kluge nevertheless 
refuses to accept his initial · 
ignorance and final defeat. 
Whereas the initial policy 
was a direct and unquestionable 
v i o l ation of our First 
Amendment rights, the revised 
policy approved last Thursday 
attempts to circumvent our· First 
Amendment rights under the 
guise of what Dean K luge 
considers reasonable hours and 
intent. 
The  provision of the revised 
policy requiring that all 
campaigners obtain written 
permission from the office of 
the Dean of Housing is on its 
face a prior restraint of our 
c o n s t i t u t i o n a l l y  protected 
freedoms. 
The period of time ( 2  p. m. -8  
p.m.) de signated during which 
campaigning may take place is 
unquestionable arbitrary. 
Dean Kluge holds a position 
of great re sponsibility; a position 
from which his every capricious 
wP.im directly affects the right 
and well being of all the students 
and to some extent the 
Charleston public. 
It is therefore necessary that 
we students take . actions we wish­
w i 1 1  g u a r a n t e e th e i r 
constitutional freedoms. The 
N ominate & Elect 
Your support and vote appreciated 
LYLE L. MYERS­
For City Council 
)>ili_d for -�Y C2HJ�ens for My ers 
· -. .  llirk M ers- Chairman , · �  · _r·  
Chocolate 
Strawberry 
Vanilla 
• . v 
Butter Pecan 
Mint Cho e .  C hip 
Peach 
Peppermint Stick 
Swiss Choe. Nut 
C hoe.  Marshmallow 
Cho e .  Almond 
Black Walnut F udge 
Coffee Cognac 
Maple Nut 
Food For Thought--
Black Walnut Vanilla 
C innamo n  
Strawberry Swirl 
C herry Nugget 
Sweet Black C herry 
Pistachio 
C ho colate Chip 
Lemon Flake 
Butter Almond 
Fudge Ripple 
Butterscot ch Ripple 
Butter Brickle 
SHERBETS 
Orange 
Lime 
Red Raspberry 
Rai.Jlbow 
Pineapple 
Pink Champagne 
Located in University Village 
VOTER SPECIAL I 
Salad 
(Boneless) $1 .59 
Honey & Yeast Roll Reg. $1 .79 
TIJESDA Y ONL Y 
HOOTS STEAK HOUSE 
1 300 Charleston Ave. Mattoon 
first and fore m o s t  d e m a n d  of 
e ach and ev ery stud ent on t his 
campus must be the removal of 
Dean Kluge from a ny position of 
authority within the university. 
We can no longer tolerate 
the irresponsib le and arbitrary 
decisions of Dean K luge. 
Support yourselves :  support 
students against K luge. The 
courts will protect your rights 
only if you want those rights 
protected. - The courts have 
consistently stressed the need 
for novel. unconventional and 
provocative discussion. 
The  rroh i h it i n g  of placing 
camp a ign Iii era tu re u nder 
resid e n t s '  d oors and t he rule 
against ca m p a igning d uring exam 
week. is equ nlly a r bitrarv a n d  a 
blatan t  a n·d viscious v iol<; ti o n  of 
c o n s t i t u t i o n a l l y  prot ected 
fre e d oms.  
I t  i s  y ou r  constitu t i o n a l  rig h t  
t o  d istribute ca mpaign l i tera t ure 
without prior a pprova l of Dea n 
Kluge or any one else. It is a lso 
m y  consti tu t i on a l  righ t ;  a n d  
t h a t ' s  just w h a t  l 'mgoing t o  do.  
B i l l  G augush 
CARLA 
ASHMORE 
FOR CITY COIJNC/l 
I n  t h e  past Charl esto n has 
e x pe nded large su ms in  h i r i n g 
ta l e n t  to perform s t u d i es, surveys, 
etc. W H Y? ' 
P tA N K  1 
E I  U has untapped resources 
of ta lent.  Use Charl eston tal e n t  to 
b e n e f i t C h a r l e s t o n ! 
Common sense for Better Government 
345-3030 
* * 
MISS AMERICA ,., SHOES 
� -��--�Thm•1�m�••mm�••• 
Getting up 
in  the  world 
That ' s  you i n  M i ss A m e r i ca ' s  
fash i o n -fantast i c  c l o g s .  J u st o n e  
f rom o u r  c o l l ect i o n .  A l l  w i t h  g ra i ny 
wood - t o n e d  s o l e s  a n d  h e e l s .  
SHl/EINN 
J U ST B EH I N D FR E D  SM ITH'S 
M ATTO O N  
The one 
you've been 
reading 
about 
. . .  For : 
Your Skin 
. 
.. 
.:HOUBIGANT 
. · . : 
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.. 
. 
' 
-.:i.. .:;.•.'<-··. . . . , . ..  > Sou�h Side Square · · · 
, ", l _·, , I 
. Bunnie$ For Easter (and aherJ (and before) 
. , · . ' .  , . 
13.50-$6.00 
. .  
PURE ORGANIC I 
s Fl .  Oz. 1 4 ,000 1 . U .  \ • j 500 . \  
PURE ORGANIC 
1 F( Oz. 28,000 l . U .  7so _ 
Go back to the days of C 
Calico H ens & Calico Eggs, 
�'The Cricke� Cage" .· . 
Gift Sh'.op, • · '. : ... : 
·J . ' . . } I" ·  ... " J - � .. . .  :; :, J Y .... '; ' � ;. .:, ,., 
, . East Side SJ1.uar�· . ' '� 
Wed., Thurs., Fri., .& Sat. 
":' ·, 
� .  , . .  ... 
. .. 
• ...  • • ..: .J• 
> ' '.': ' AND Pooh' (bear) to.yqu $l�fJO . , .  i . -· . - . •  , , . . .  .Speciaf $4.99,_ . .. . : - � : . 
;· " � -�.;-� : � _ ii/ i Tiggertl.oo .: � :' '. �  :� '.:�:,: � «. t«, i � '.' ,, ( � �  ' ,., .. " ' r " J .' "" '  
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CHARLOTTE'S WEB � 
: - , NW Corner of Square 
Art Supplies Reduced 
:1 0% and 20% 
Decoupage Supplies 
Custom Picture Framing 
/ 
REASOR'S DECORATING CENTER 
East Side Square 
Rawling & Wilson Tennis Special 
$ 1 0 .95 Racquet, Balls, Press · 
Baseball Equipment 
Check w ith us for Team Discount . · 
· See our complete line of Fishing 
j . ' � 
: .: , lures & Rod & �Reels · _ 
.· -�� ,..  . 
-�---------
· Lanman"s True -value Hardware 
N-orth Side of Square... 
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·M·' ack · .  S · o o r e · · . h·�e� 
SPORTING EQUIPMEN 
TENNIS, BASEBALL, SOFTBALL, FIS 
by 
RAWLINGS, WILSON, HEDDON 
AEBCO, BURKE-WORTHINGTO 
DUALITY MERCHANDISE FOR LESS 
WESTERN AUTO 
DOWNTOWN SHOPP ING CENTER 
.ENSATIONAL TIRE B 
S izes A78-1 3 .  8 78- 1 4  S izes C78-1 4 ;  S izes F78-1 4, 1 5 ;  
Blackwall E78 - 1 4, 1 5  G78-1 4, 1 5  
. $2125 $2375 $262& 
P!us S1 .81 to $2 .00 • . 
per 1ire F . E .T. and Plus $2 . 1 1  to S2 45. Plus S2.50 to $2.73 tire off your ca r .  per tire F .E .T. and per t ire F.E .T. and tire off your c,1r. 
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.• student s - s hould , at'--pre - r eg i strati o.n �Q·d r e g i s t rati on . · 
c o n s ult thei r  advi s e r s· and indi cate the(r c our s e  s e ction 
a s  the equivalent . of the c r edit they inte'nd t o  e a rn . For 
example ,  a BA o r  BS student w i s hing_ to study voice  for 
one hour c r e.dit s hould indicate 0 0 1 0 ,'.' :S ec . l ;  a BS in Ed 
student who s e  p rimary appl i e d  mu s i c  .i·s trumpet should 
indi Cate C our s e  00 3 0 ,  S e c . 2 .  Note that only music  
maj o r s , B S  in E d  candidate s (with a p rima ry applie d  
mu s i c )  may r e g i s t e r  f o r  two qua r t e r  hou r s  and that B 
ns J OHN E JR < l e c 0- 2 0 3 0  w . .. ·. .  . f\ H l  0 8  0 3  
,;. -.,.,� , i\RR MT WR.F 'S A R R  0 3  
., A R R MT W,R F S  A R R  0 4  
A R R  MH I R F S  A R R 0 5  
ll R R  ,-,< r{T WR F S A R R  0'6 
A � R  M T �R F S  A R R  0 3  
A R R  " M T WR F S  A R R.  r:f4 
A R R  M T WR F S  ll R R  · 0 5  
A R R  MT-W R F S A R R 0 6  
i n  Mu s i c  c andidate s only ma)r r e g i s t e r  for four qua r t e r  
hour s .  
M U S  00 1 0  V O I C E  
M E E T I N G  T I M E  
c 
!\ L O G / R O O M  R . MU S 0 0 2 0  F L U T E 
N C C C K  R C B E R T  R 
L E D UC J O H N  W 
IHll AN � U S H F EQ UR 
E A R Y  R U T H  S 
I R L E  J O lll M 
T R I D I S  � I  C H O L  A S  
TR I O ! S N I C H O L /I S  
T I F F  
I U E  J O N  M 
STAFF 
S T A F F  
S T A F F  
$TA F F  
CIU E A R Y RUT H S 
Z I KE R A Y M O N D  J 
URR D ENN I S  F 
GARD J A M E S  G 
GARD J A M E S G 
URA DF.NN I S  F 
l l l(E R A YM OND J 
ERCKMANN · R UT H 
HSU NA l - C H A O  
0 8 0 0- 0 A 5 0  M T R  
1 1 0 0 - 1 1 5 0  M W F  
o q o O- O Q 5 0  M W F  
1 5 0 0 - 1 5 5 0 MW F 
1 0 0 0 - 1 0 50 M T WF 
1 0 0 0 - 1 0 5 0 M W R F  
1 1 0 0 - 1 1 5 0 M W R F  
1 2 00 - 1 2 5 0 'I T R F  
1 3 00 - 1 3 5 0 M T W F  
1 8 0 0 - 1 8 5 0 MT W R  
1 5 0 0 - 1 5 5 0  M W R F  
1 6 00 - 1 6 5 0  " T WR 
1 7 0 0- 1 7 50 M T WR 
1 6 0 0 - 1 1> 50 M W R 
1 6 0 0 - 1 7 4 0  T 
1 1 0 0 - 1 1 5 0 M T F  
1 1 0 0 - 1 2 4 0  w 
1 2 00 - 1 7. 50 MT F 
1 2 00- 1 1 4 0  R 
1 4 0 0 - 1 4 5 0  M W F 
1 5 0 0- 1 5 5 0  M W R ' 
0 8 0 0 - 0 R 5 0  M W F  
0 9 00 - 0 Q 5 0  M W F  
1 7 0 0- l  7 5 0  M W R  
1 20 0 - 1 2 50 MW F 
· l 3 0 0- 1 1 5 0 TR 
1 50 0- 1 5 5 0  M W F 
1 5 0 0 - 1 1\ 4 0 R 
1 0 0 0- 1 0 5 0  M W F  
' 1 0.0 0 - 1 1 40 R 
s 1 2  l 
M 3 0 0 E 
'1 3 0 0 W  
M 30 3 E  
M 2 1 4 
M 30 0 W  
M 30 0 W  
M 2 1 6  
M 3 0 0 W  
M 3 0 0  E 
M 3 0 0 W 
M 3 0 0 E  
M 3 0 0 F  
M 2 l 6  
M 2 l 6  
M 3 0 0 W 
M 30 0 E  
M 20 5 
M 2 1 4  
M 2 1 5  
M 2 1 4  
M 7 l 4  
M 2 1 6 
M 2 1 5  
M 2 1 5  
1 2 0 0- 1 2 5 0  M W F  - M 2 1 5 
1 2 0 0 - 1 3 4 0  T 
1 6 0 0 - 1 6 $ 0  MW R 
1 6 0 0- 1 740 T ' 
0 9 CO- O Q 5 0  M W F  
0900-.1 040 R . 
HSU NA I-CH AO 1 4 0 0- \ 4 5·0· M W F 
lAHNAN MUS H F. E QUR 1 0 00- 1 0 50 M W F  
NANDA JAGO I SH 0 8 00- 0 t1 5 0  M W F  
UHM AN M IJ S HF EQUR 1 400- 1 4 5 0  l'I W F  
ll: Yl!RHOl T l  R O Y  A 0 9 00-0950 ·MW F 
KOONT Z L L O YD l 1 4 00- 1 4 5 0  M W F  
HANCOCK 1108 E R T  R 0 90 0 - 0 '1 5 0  T R  
C OO N  L F. W I  S H 1 3 00 - 1 3 5 0  T R  
llEY SUHlt E T K 0 8 00- 0 !1 5 0  l'IT WF  
on SUH R E T  K 1 000- 1 0 50 MT WF 
A1'.UNS 0 F E R R EL 1 3 00- 1 15 0  T 
I.EDUC JOHN W _,..• · l 500- 1 5 50 MWRF , NTZ tl(Qvp.j'l U .OO - l 'S 50 MWRF 
U EN8 E R Gf Cl A I R E 1 Z OG d Z 50 MTRF 
U �N8f.RG �'l. A I R E  F 1 6 00 - 1 6 50 II 
1 6 0 0- 1 7 1  o; TR 
R I NGE.NA ERG L AW R EN C E ' 0900--09 5 0  M W F  
l LA l 8LE  JON 11 1 6 00- 1 6 5 0 MW 
l ERCl NANN RUTH 0 8 00- 0 9 4 0  T 
JOH N C 
J O H N  C 
E 
• DO L S O N  ER N E S T  E 
5 E R C K M A N N  R UT H  
R UT H 
0 8 0 0 - 0 8 5 0  W F  
. Q 'I 0 0 - 0 '1 5 0  MF 
O t! 00 - 0 9 't 0  R 
· 1 0 00- 1 05 0  M F  
0900 -1 040 w 
' 1 2 00- 1 3 4 0  T 
1 3 00 - 1 3 5 0  W F  
E 1 6 00- 1 6 5 0  "' F  
1 60 0 - 1 7 40 w 
1 1 0 0 - 1 1 5 0  M 
1 0 00- 1 1 40 R 
1 0 00 - 1 1 40 T 
1 1 0 0- 1 1 5 0 F 
1 3 0 0 - 1 3 5 0 11 
1 2 0 0 - 1 34 0  R 
E 1 4 0 0- 1 5 4 0  M 
1 40 0 - 1 4 5 0  w 
0 9 00 - 0 9 5 0 M 
0 8 0 0 - 0 9 4 0  R 
l O C 0- 1 0 5 0  T 
0 9 00 - 1 0 40 F 
. !! 2 1 4  
11 2 1 4  
11 2 1 .4 
M 30 0 E  
M 3 0 0 E  
M 2 1 5  
M l l 6  
M 2 1 6  
M 2 1 6  
M2 0 5 
M 30 0W 
M 2 0 5  
M 3 0 0 E  
1'1 2 1 .4 
M Z 1 6  
M300E 
111 26 5" -
M 20 5  
M 3 0 0 lil  
M 30 4 E  
M 3 0 4 E  
M 3 0 4 E 
M 3 0 4E 
11 3 0 4 E 
11 30 4 E 
M 3 0 4 E  
M 3 0 4E 
M 30 4 E 
M 3 0 3 E  
M 3 0 3 E 
M 3 0 4 E 
M 30 4 E 
M 30 4 E  
DD J C O O N  L EW I S H 
E 1 6 0 0 - 1 7 4 0  T 
1 7 0 0 - 1 7 5 0  R 
1 2 0 0 - 1 2 5 0 . M 
1 1 0 0 - 1 2 4 0 w 
1 5 0 0 - 1 5 5 0  w 
1 4 0 0 - 1 5 4 0  F 
1 0 0 0- 1 0 5 0  M 
0 9 0 0 - 1 0 4 0  w 
1 3 0 0 - 1 3 50 M W F  
1 0 00 - 1 0 5 0 M W F  
1 3 0 0 - 1 3 5 0  M W F  
1 2 0 0- 1 2 5 0 M W F  
1 2 0 0
-
1 1 4 0 R 
M 3 0 3 E 
00 1 F L A K E  JA N I C E  
002 f l  AK E J A N  I C E  
00 1 R A H M A N  M U S H F E QU R  
00 1 L E OIJC J O HN W 
00 1 KOON T Z  L L O Y D  l 
DO I 14 E Y E R H!JL T l  R O Y  A 
002 H S U  NA I -C H A O  
D O l  W I L L I A M S  L AR R Y 
00 1 A T K I NS I) F E R R EL 
00 1 C R A R I L L D F L M A R 
DD l O I P I H R O  A L P HO N SO 
001  P E T R  I D  I S  N ! C l'O L A S  
00 1 P E T T Y POOL C H A R L E S 
00 1 W I L L I A MS L A R R Y 
001 H � I N S 0 F E R P E L 
00 1 K R U K EN B E R G C L.A I R E 
00 1 CR A B  I LL D E L M A R  
0 0 1  N A �rn A  J A GD I S H 
00 1 P E T E R S ON J O H "I  c' 
00 1 S TA F F  
002 S U FI'  
3 S T A F F  • :: , 
004 STAFF . 
00 1 S T A F F , 
002 S T A F F  
1103 S TA F F  
0 0 4  S T A F F  
y 
M 2 1 5  
M 2 l 6  
M 2 l 4  
M 3 0 3 E 
1 6 0 0 1 7 4 0  MW M 2 1 5  
1 1 0 0- 1 1 5 0 M T WF  M 2 1 5 
1 20 0 - 1 2 5 0 MW R F  M 2 0 5  
0 8 0 0 - C f\ 5 0  M WR F  M 2 0 5  
1 3 00 - 1 3 5 0  M W R F  M 3 0 0 E 
1 5 0 0 - 1 5 5 0  MW F M 30 0 E  
J o q oo- 0 9 5 0  M W F M 3 0 0 E  
1 3 0 0 - 1 3 5 0  MW F M 2 0 5  
E 1 9 0 0 - 2 0 1 5  M R M 3 0 4 E  
1 1 0 0- 1 1 5 0 M W F  M 2 0 5 
1 9 0 0 - 2 0 1 5  TR M 20 5  
E 1 4 0 0- 1 4 5 0  M W F  M 2 0 5  
1 8 0 0 - 1 9 4 0  M W  M 2 0 5  
1 1 0 0 - 1 1 5 0 M W F  M 2 1 4  
1 9 0 0- 2 l l 0 W M 3 0 4 E  
A R P  M T WR F S A R R  
A R R  M.T WR F S  A R R  
A R R  :; M T ·WRf: S- A R R  
A R R  1 - M t WR F S  A R R 
MR - . , M T WR F S  A RR 
A R R  M T, WR F S  A R R  
A R R · M T WR F S  A R R  
A R R  l' T WR F S  A RR 
0 3  
0 3  M U S  0 0 2 1 O BO E  
0 3  
0 3  
0 4  M U S  0 0 2 2  C L A R I N E T 
0 4 
0 4  
0 4  M U S  0 0 2 3  B A S S O O N  
0 4  
0 4  
0 4  M U S  0 0 2 4  S A XO P HO N E  
0 4  
0 4  
0 5  MU S 0 0 30 T RU M P E T 
0 5  
0 5  
MU S 0 0.3 l H O R N  
0 3  M U S 0 0 3 2  T R O'M BO N E  
0 3  
0 3  
0 3  M U S  0 0 3 3  B A R I T O N E  
0 3  
0 3  
0 2  M U S  0 0 3 4  T U B A  
0 5  
0 5  M U S 0 0 4 0  P ER C U S S I ON 
0 5  
0 5  v '  
MU S 0 0 5 0  V I O L  I N  
0 5  f'IU S 0 0 5 1  V I O L A  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 2  
0 2  
0 3  
0 3  
0 1  
0 4  
0 4  
0 4  
O t,  
0 3  
0 2  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 2  
0 2 
0 2  
0 2  
MU S 0 0 5 2  V I O L ON C EL L O  
M U S  0 0 5 3  S T R I N G  B A S S  
-11 u s  0 0 6 0  P l  A "I O  
M U S  0 0 6 1  O RG A N  
• 'f!I U S  0 0 6 2' H AR P S I C HOR D 
'(' � "' .  
MUS 0 0 7 0  C OM P O S I T I O!ol 
l'I U S  0 1 0 0 
M U S  0 1 1 0  
MU S 0 1 2 0  
MU S 0 3 00 
M U S  0 60 0  
M U S 1 1 0 3  
M U S  1 1 3 6  
E N S : B A ND 
E N S : O R C H E S T R ll 
ENS t°'J A Z Z  
E N S : C H O R U S  
C H A M BE R  Elll S 
R E C I T U 
C L  I N S T R  V O I C E  
M U S 1 2 0 1  P I A N O  S K I L L S  
M U S  1 2 0 3  P I A N O  S K I L L S  
0 2  M U S 1 2 04 P I A N O  S K I L L S  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2 
0 3  
0 3  
0 3  
0 4 
0 .3  
0 4 
0 4  
04 
0 3  
0 3  
0 3  
'0 3 
0 3  
0 3  
0 3  
0 4  
0 4  
0 4 
0' 3  
o_� 
; . 0 4  
" "0 5  
,; 0 6' 
0 3  
0 4  
0 5  
0 6  
M U S  1 3 0 1  
'I U S  l 3 0 2  
M U S  1 3 03 
MU S 1 3 0 4  
M U S 1 3 0 5  
M U S 1 3 0 6  
M U S  1 4 2 1  
MU S 1 5 4 1  
M U S  1 5 43 
MU S 2 1 3 6 
M U S  2 1 4 1  
M U S  2 1 5 5 
MU S 2 2 03 
M U S  2 2 04 
M U S  2 7.  0 5  
Ml) S 2 3 6 0 
'· "I U S  2 4 2 1  
M U S  2 4 2 2  
M U S  2 4 4 0  
MU S 2 5 4 1. 
CL I N S S TR G S 
CL I NS C L  Fl S A X  
C l  I N S  O il  B S N  
C l  I N S T R P E R C  
C L  I N S  T R P  H N  
C L  I N S  T R B  T U  
B A S  M U S  C l  T C H R S  
M U S  T H E O R Y  & L I T  
A U R A L T R  
C L  I N S T R VO I C E  
VOC A L  D I C T I O N 
C HO R A L  . C ON O U.C T 
P I AN O  S K I L L S  
P I A N O  S K  IL L S  
K E Y BO A R D  H A R M O N Y  
I NS T R U M  C O l\I O  • 
F UN D A M E N T A L S  M U S 
M U S L 1  T El T C HR S 
L A l3  "lUS E 9  
M U S  I C  T H E O R Y 
M U S  2 5 4 3 AU R A L  T R . 
M U S  2 5 60 S TR U CT A N A L Y S I S 
MUS  2 5 6 1  R O L E  B L A C K  M U S  
0 0 1 S T A F F  A R R  MT W R F S F A M 2 0 <i ) l  
0 0 2  S T A F F  A R R  M T WR F S F A M 2 09 ).l 
004 S TA F F  A R R  M T W R F S  F A'-1 2 0 9 1 <t  
oo't S N Y O E R Rf1 B E R T  C '  A R R  M T WR F S F A M2 Q ) l  
00 2 S NY O F. R  R O R F R T  C A R I'  M T WR F S F AM 2 Q l :'  
0 0 4  SN YD E R  R n B C R T C A R R  MT W R F S  F A M ? q  l .. 
0 0 1 M A R T I "I J IJ S F. P H  �� A R R  M T WR F S  F A M l l f.., a 
0 0 2  M A R T I N  J O S 'C P I"  M A R P  M T W R F S  F AM l l 6 1 2  
0 0 4 M A R T I N J O S EP H  M A R R  M T WR F S  F A M 1 ! 6 4 
0 0 1 Rf1Y D F A R L  W A R R  M T WR F S  F AM 30 1 1  
0 0 2  B f1 YD E A R L  W A R R  MT W R F S  F A M 'IO • 2  
0 0 4  f\O Y O  F. A R L  W ll R R  MT WR F S  F A M 3 0 ' "  
0 0 1 M A R T I � J O S F P H  M A R R  M T WR F S  F llM l l 6 ' • l  
0 0 2 MA R T I N  J O S E P H  M A R R  M T WR F S  F A ., 1 1 6 \ 2  
0 0 4 M A R T I N  J O S F P H  M A R R  'I T WR F S  F A M l l 6 0 4  
0 0 1  M A R T I N J O S E P H M A R R M T W R F S  F AM l l 6 0 1  
0 0 2 M A R T I N jn s FP H " A R R  M T WR F S - F A M l l 6 0 2  
0 0 4  M A R T I N J O S E P H  M A R R  M T W R F S F AM l l 6  0 4  
0 0  l H I  L L  Y E R  H l\ R O L O  l ll R R  M T WR F  S F A M 2 4 0 I 
0 0 2  H I L L Y E R H A R O L D l A R R M T WR F S F A M 2 4 i 1 2  
0 0 4  H I L L Y E R  H A R O L D  l A R R  MT W R F S  F A M 2 4 ' ' '• 
0 0 1 H A R D I N  B U R T O N  E R V I N  A R R  M T WR F S  F A M 2 6 l l  
0 0 2  H A R D I N  ll U R T O N  E R V I N  A R R  M T W R F S F AM 26 I J 2  
0 0 4  H A R D I N  B UR T O N  F. R V I N  A R R  M T WR F S F A M 2 6  0 4  
0 0 1 V I VO N A  P ET F R  M A R R  M T WR F S F A M 2 5 O J  
0 0 2  V I  V O N A  P E T E R  M A R R  M T WR F S F AM 2 5 0 2  
00 4 V I VO N A  P E T E R  M A R R  M T WR F S  F A M 2 5  0 4  
0 0 1 V I V O N A P ET F. R  M A R R  M T WR F S F ll M 2 5 O l  
00 2 V I V O N A  PF TF R M A R R  MT W R F S F A M2 5 O "  
0 0 4  V I VO N A P ET ER M A R R M T WR F S F A M 2 5  0 4  
0 0 1 H A R D I N B U R T O N  E R V I N A R R' M T W R FS F AM ? 6 O !  
0 0 2 HA R D I N  R UR TO N  E R V I N -A R R  M T WR F S F A M 2 6 0 2  
00 4 H A R O I N  B U R T O N  E R V l "4  A R R  M T WR F S F A" 26 0 4  
0 0 1 H I L L Y E R  H A R O L D  L A R R  M T W R F S  F AM 2 4 0 1  
0 0 2  H I L L Y E R  H A RO L D  L A R R  l'!'T WR F S  F AM 2 4 0 2  
004 H I L L Y E R  H A R O L D  L A A A  MT WR FS F AM 2 4 0 4  
00 1 KOP U Z  F E TH !  M A llR  M T WRF S F AM 2 04 0 1  
0 0 2  K O P U Z F E T H !  M A R R  M T Wll F S F AM 2 0 4  0 2  
0 0 4  KO P U Z  F E T H I  M AR R MT W R FS F AM 2 0 4 0 4  
00 1 K O P U Z  F E T H !  M A R R  "'T WR F S  F A M 2 0 4  < H  
0 0 2  K O P U Z  F E T IH;  M A R A  MT WR F S  F AM 2 0 4  OZ 
004 K O P U Z  F E T H ( "' A R R  M T W R F S  F AM 204 
0 41 OO l TR AC Y, flO"IUO C A R R  MT WR F, S F A M 1 1 7   
002 TR ACY OO"I A L D  C ARR M T Wll FS 
.F A M 1 1 7 iiz 
004 TR AC Y DO.N A L D  C ARR !,"T WR FS F AA .1 1 7  () 4  
00 1 T R A C Y  OO "I A L O  ('. ARR M T WR F S  F A M l l 7  t'1 
0 0 2  T R AC Y DONAL D C ARR lllT Wl' F S  F AM 1 1 7  0 2 
OO't TR AC Y  OONALfl C ARR  MT WR FS F A M l l  7 o• 
0 0 1 S To\ F F  ARR M T Wll F S  F ll M 2 05 0 1  
002 S T A F F  A ll R  l'IT WR FS f' AN 2 0 5  () 2  
00 4 S T A F F A R R  M H IR F S  F A llZ 05 04 
001- lW l C KY G A RV L ARR "' T WR F S  F AM 3 5 0 1  
-0 0 2  Z W I C K Y  G A A \' l U R  MT WRFS F A N 3 5  02 
()04 Z W I C K Y  !; Aft Y  l Allll , _ ,  l'I T WR F S F ll M 3 5  0 4  
00 1 Z Wl C KY G A R Y  L U R  !llT .wR FS F AM 1 46 0 1  
00 2 Z W l C l( Y  G A R Y L A R R  MT lll. F S  F A M 1 4 6  02 
00 1 ll H LS T R OM O AV I O  C A R R  M T WR F S  F A M'tl I H  
00 2 AH L S T R OM O AV I D  C A R R  "'"- WR FS F A!'147 O ?.  
004 AHl S TROM D A V I D  C A Rit  l'I T WR F S  F AM 47 ·114 
0 0 1  H l l l Y E R  H A R O L D l 1 5 0 0 - 1 5 50 MW R F  F AM 1 0 3  � t  
OOZ SN YD E R  Rfl 8 ER T  C 1 '1 0 0 - 1 5 '1 0  "'WRF F AM U 2  1) 1  
00 1 KOPU Z F ET H !  Ill 1 600- 1 6 50 TR F A M l t 2  0 1  
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I 
When the new c a talog is di s tributed during the fir st  part of April, plea s e  
note t h e  following additions and change s :  ( Page number s  a r e  indicated. � 
p. 80 - Elementary Education ( B .  S. Ed. ) - add an a ste risk ( * )  on the line 
Physical Scienc e 1 00 0 ,  J O J O  whic h  will r ead:  4 s em. hr s .  in physic s 
or chemi stry,  including laboratory work, will fulfill this r equirement. 
p. 82 f Flexible P r ogram for Elementary Majo r s  - add the same note a s ' 
that abov e .  
p.  8 3  - Elementary Education- - Spe c ial Education - add s a m e  note as above.  
p.  8 6  - Geography Minor - change the la st  line of requir ement s to • . .  6 - 5  
and change the Total t o  . • .  2 7 - 2 8 sem. h r s .  
p. 8 7  _ Health Education ( B .  S .  for Teacher C ertification) - a d d  t o  begin Fall, 1 9 7 3 .  
Maj o r :  (Standard High School C e rtificate) 
Health Education 2270, 3200, 340 0 ,  3 7 50 ,  
400 0 ,  4-0 1 0 , 4020 
Life Scienc e I 000 . . . . . . . . . . 
Z oology 3000 • . . • . . . . . . • .  
1 9  sem. hr s .  
3 
T en seme s t e r  h ou r s  chosen from: Botany 2 340 o r  
Home Economic s  3 1 90 ;  Health Education 1 3 20 
or 3000 ; 2900 , 3 3 0 0 ,  4600,  4 8 0 0 ,  4 8 2 0 ,  Home 
Ec onomi c s  2800 o r  Soc iology 4 7 3 0 ;  Life Scienc e 
30 1 0 ,  Psychology 3 5 50 ,  Soc iology 4702 
Total . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  
(Maj o r  G PA ba s e d  on health education cour s e s  only. ) 
3 
1 0  
3 5  s em. h r s .  
p.  8 7  - History ( B .  A .  for Teacher C ertification)  (No mino r r equir e d . ) - change 
the material which adds to 1 9  s em. h r s .  to the follow ing:  
Hi s tor y elective s  above 3000 to include thr e e  s em e s t e r  
hour s in U . S.  history, th ree additional s eme ster hou r s  
i n  American history ( U. S.  o r  Latin American\ , a n d  six 
s e me ster hou r s  in non -Amer ican history . . . . . . . . . . 1 9  
p. 8 7  - Hi s to ry ( B .  A .  for Teache r C er tification) (A minor is r equi r ed . ) - change 
the ma te rial which adds to 1 5  sem. h r s .  to the following : 
History electiv e s  above 3 0 0 0  to include thr e e  s eme s t e r  
hou r s  i n  U . S.  h istory,  th r e e  additional s eme- s t e r  hour s 
in A merican history ( U . S.  or Latin American ) ,  and six 
s e m e s te r  hou r s  in non-Ame r ic a n  hi s to r y  . . . . . . . . . .  1 5  
p .  8 8  - H i s t o ry Mino r  - change the line on A mer ican hi s to r y to the following:  
U . S .  histo ry . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
A m e r ican h i s t o r y  ( U . S .  or Latin A m e ri c an 
p .  99 - Phys ical Edu c ation, M e n  - add C oa c hing Optio n  Minor 
C o aching Option Mino r :  
PEM 1 2 0 0 ,  2 4 4 0 ,  4 3 2 0  . , . . . . . . . 
Choo s e  two of the following : PEM 34 7 0 ,  
3 4 9 0 ,  3 50 0 ,  3 5 8 0 ,  3 6 0 0  
P E M  3 7 0 0 ,  4 3 3 0 ,  4 3 4 0 .  
Total . . . . . . 
3 4 8 0 ,  
3 
9 
8 s e m .  hr s .  
6 
6 
20 s e m .  hr s .  
p .  9 9  - Phys i c s  ( B .  S .  fo r T eache r C e r tification) - add a n  a s te r i sk ( » )  t o  the 
fi r s t  line of che c ou r s e  r equi r e m e nt s .  The note r e ad s :  Stude nt s 
who w i s h  to teach ch!'mi s t r y  should take a minimum of 1 0  s e me s te r  
hour s i n  o r de r  t o  n1e e t  c e r tific a tion r e quirement s .  
C OURSES - - A DDITIONS AND CHANGll 
Chemistry 1 2 2.0 . A Su rve y of Chemi stry. ( 2 - 2 - 3 ) .  
offe r e d  on a one - time only ba s i s  f o r  tho se who lack 
1 2 2 to fini sh the s equenc e star ted prior to the co 
Health Educ ation 2 9 0 0 .  Di s ea s e s  of Man. ( 2 - 0 - 2 )  
. Health Education 3 3 30 .  Multipha s e  Driv e r  Education. 
Health Education 3 34 0 .  A c c ident Prevention in Schools. Cl 
Health Educ ation 3 4 0 0 .  Teaching Health .  ( 3 - 0 - 3 )  
Health Educ ation 3 7 50 .  Health C a r e  Delive ry Systems.  
Health Education 4 0 0 0 .  C ommunity Health Field Service. 
Health Education 40 1 0 . Community Health Field Service. 
Health Education 4 0 2 0 .  C ommunity Health Field Service. 
Health Education 4 6 0 0 .  Health Education Workshop. ( 3 -0.JI 
Health Educ ation 4 8 2 0 .  World Health Per spectives .  ( 2 -0..J) 
Music 2 1 4 1 .  Change cla s s  meeting times to ( 1 - 1 - 1 ) . 
Mu sic 2 1 4 2 .  Change cla s s  meeting time s  to { J - 1 - 1 ) . 
Mu sic 4 9 1 0 .  (fo rmerly 540 0 ) .  Keyboa rd Literature of Ille 
C la s s i c  E r a s .  ( 3 - 0 - 3 ) 
Mu sic 4920 . (formerly 54 1 0 ) .  Keyb<>a rd Literature frOlll 
the P r e s ent. ( 3 - 0 - 3 )  
PEM 1 6 5 0 .  
PEM 1 66 0 .  
PEM 1 6 7 0 .  
P E M  1 7 1 0 . 
PEM 1 72 0 .  
PEM 1 74 0 .  
PEM 1 7 9 0 .  
P E M  2 1 9 0 .  
P E M  3 7 0 0 .  
P E M  4 3 4 0 .  
T rap and Skeet Shooting. ( 2 - 0 - 1 )  
Fencing. ( 2 - 0 - 1 )  
C anoeing.  ( 2 - 0 - 1 ) 
A dvanc ed Badminton . ( 2 - 0 - 1 )  
A dvanc ed Tenn i s .  ( 2 - 0 - 1 )  
A dvanc ed Tennis .  ( 2 - 0 - 1 ) 
A dvanc ed B owling .  ( 2 - 0 - 1 )  
Techniqu e s  in Teaching Bowling. 
Psychological Foundations of C oaching. 
Physiological Foundations of Coaching. 
Phy sical Education 5 62 1 .  Modern Jazz Danc e. (2)  
Physic s 1 1 1 0 . Ba sic Physic s II.  ( 2 - 2 - 3 ) .  (This courH 
a one - time only ba sis  dur ing the Fall 1 9 73 . ) 
Physic s 1 3 1 0 . F i r s t  Year C ollege Physic s .  ! Z - Z - 3) .  
offe r e d  on a one - time only ba sis  dur ing the Fall I 
Physic s 4 4 8 0 .  Independent Study. ( 0 - 6 - 3 )  
Physic s  4 6 7 0 .  Quantum Mechanic s and Atomic Phyaice 
c ou r s e  will be offe r e d  on a one - time only basil 
P�litic al Scienc e 2 0 1  I .  Cons titutional Pr inciple s . ( J - 0 · 1  
(May be u s e d  in l ieu of the Cons titution Examlaa 
R ec r eation 3 5 5 0 .  A dd to p r e r equi site :  "For rec reation 
� S E M ES T ER S XT E NSION C LASSES - P AR TI���J.:5Tll!Q 
Eel Ad 5 8 5 0  - S ch o o l  P lant P lanning (Salem) 
Ed Ad 6 9 0 0  - R e s e a rc h in Adm ini B t r a t ion ( D e catur) 
Ed P s y  4 7 7 0 
Ed P s y  4 9 0 0  
E d  P s y  5 5 2 0  
- F a c ilita ting Inte rpe r s o na l  R e latio:is 
P r inc i p le s / T e chnique s o [  Guidanc e  (Wed) 
Un<le r a tand ing the Ind ividua l ( Tue ) 
R e g i s t rat io :i fo r abov� c la s s e s  to be a c c omplished thro:igh 
E x t e n s io n  O f fic e ,  Old Main 2 0 9 .  F o r  fu rthe r info rmation, 
the Exte n s i on Bul let in .  
T H E  LAST DIGIT IN T H E  HOUR·LEtlGTH SHOWN O N  THE 
STUDENT CLASS SCHEDULE CARD REPRESENTS THE 
NUMBER OF 25 MINUTE SEGMENTS OF MEETING TIME . 
irst" 
ind makes show 
News review in some of the performances, it was up for in others . Again the 
A s  with most any Grease Band appeared to 
production, not everything in it h ig h l ight  t h e  e v e n ing's 
8 was a complete succe ss. The performance. 
commercial for "Fred Sullivan" The choreography, done by .� was a rather poor _ta�te type of Alice Stolen, Ron Wilson, Keven 
humor, and some of the skits K elly and Debbie Sinclair, along 
seemed a little weak. However, with the lighting background 
the over-all production was a accented the features of the 
good one. With what was lacking show. 
YOU ASKED F OR • (we have) OTHER AMERICA, 
PROGRESS I V E  M I N D !  ( E N G L ISH S I MP L I F IED, MY 
ANTONIA ca me; Weber's PROTESTAN T E T H I C  is reordered ) 
but our NEW BOO KS shelf (CH URCH I LL My Early L ife? 
, NERUDA Selected Poems?) sh ows, to o, supplementaries are only 
"part of the pictu re" at 
The Lincoln Book Shop 
"Just Across Fr o111 O l d  M;:ii n "  
ALSO NEW: (from WashintonU.) W R IT E RS OF T H E  M O D ERN 
SOU TH, M E N C KEN, Strindberg's H isto·rical Plays; and, music 
lovers, how about U-2 CAN BE A FAKE (sorry aobut t hat! ) 
MUSI C IAN ( HARM O N I CA PLAY E R? G U ITA R I ST?) or our 
H ITS O F  • • •  (20's t hrought 7 0's).  A L L  "where t he books a re" 
DAI LY 9-6, Saturdays 1 1 -3 
Enter Tayl or H a l l s  · f lea market Tuesday Apr i l  3 i n  
Taylor quad 2 : 00" p . m .  - ? B u y  a ta ble for $ 5  and 
keep al l  p rofi ts .  For more i nformation ca l l  5 8 1 -3533 
or 58 1 �320 1 . 
�· ' I . -
· ·A : SURE 
WINNER 
EVER Y 
, . .  
PA·GLIA l 'S  P I Z ZA 
FO R D E L I V E R Y  S E R V I C E  P H O N E 345-3400 
4 p . m .- 1  a . m .  Sunday thru Thursday 
4 p . m . -2  a .m .  F r i day and Saturday 
Hop to it ! 
Send the FTD 
Happy 
· Nest 
Brighten Easter 
for someone 
special by sending 
the FTD<!i: 
Happy Nest 
Call or visit us 
. today, and we' l l  
arrange for your 
HappyNest to 
be on its way. 
NOBLE FLOWER SHOP 
E. Clair Noble and Mary M. Williams 
503 Jefferson St. Charleston, lll im,is 6 1 920 
PHONE 5-7007 
_i\_I (_)_n_d_a�v_. _i\_l_a_r_( '._h_2_6_. _1_9_7_3 ___ �_: :_1 -_· ! · .. ., , '\ "_"_· -_· ____ P_a.c:g_,,_'_ 
CO LES CO U N TY ;, 
N AT I O N A L  BAN K 
6th & Va n Buren 
345-3 97 7 
Cash i ng Perso n a l  Checks Is  
EASI ER When Yo u Ba n k In 
Tow n. Bank With U s  Please. 
Also All Yo u r  Oth er Ba n kingj 
· Needs Are Met · 
With Enth u si-as m 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I),,·smond Tw i ll C'y ·a n d  
Sh< · ib Dnrh."1C'h- wPr·0 stu- · 
df' n b  in a 200-JevC'I. zo­
o l o gy cou rse D e s m o n d  
loved Shl_, ib .  A n d  Slwila 
. loved . p i ck l es. Slw loved 
them so much that  she 
k e p t t w o  o r  th ree i n a 
pl asti c  b:1 g i n  her cont 
p o c k e t  ii i: al I t i m e s ,  
should she ever succumb to desire. lt was after 
Desmond and Sheila were assigned the sarnC' frog 
for dissection that someth ing mag ical happened . 
Study dates followed. Even "datC's" da tes, fea tur­
ing such traditional campus discussions as pickles; 
and their influence on baroque composers.  
� � I • ' 
·an� d�y D��mond decided to '·po'p the quest ion . 
He wanted to be clever and yet. show Sheila how 
much he loved her. Also, he wanted her to know 
there were no hard feel ings about h i s  low<'r grade 
in zoology. Desmond sel ected a magnifieent  d i a ­
mond engagement rin g from t lw Van i t y  Fa i r  
catalog. The Vanity Fair rin�L cost h i m  GO':;, less 
than a comparable ring he had pnced at a l oca l 
jewelry store. And even thou gh DE,smond was 
very sure of the ring, it was com fortabk to know 
that i f  for any reason Sheila wasn't s:1 tisfied he 
could return it  with in thirty days for a com plete 
refund. 
Desmond's plan was si mple . lfr secre tl v insert.ee l  
the Vanity F a i r  diamom: engagement ring i ,-ito 
one of Sheila's pickl es. It wasn' t lon g b<'fore S l . eila 
received Desmond's su rprise propos:il . . . and 
some broken brid gework as wel l The den ta l b i l l  
was expensive, but Desmond easi ly n fTor ed it 
because of all the money he saved on the Vanity 
Fair diamond ring. And Desmond and Shei la J i ved 
happily ever after. 
If you're interested in l iv in g happi l y ever :1 l'ter ,  
send for your own copy of the Van i ty Fair Dia ­
mond · catalog. Use the coupon bel ow. 
- - - - - - - - · - � 
lfutit\' flirl )itunor ut� 
Importers & Manufacturers since 1 9 2 ·· 
55 E a st W a s h i ngton St . , C h i c a g o ,  l l l i nc,. •  .6%0� 
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Campus calendar · I English_problems 
F� !\' ' ! ' IU T \ I N � I E N T  srec ia r  Events  comm i t te e, un i on tO be dJSCUSSed 
MONDA y S h awnee R oom, 1 p.m: 
La t i n  A mer ican Sl i d e  Sh ow, Lab 
School A u d itor i '-l m, 8 p. m. 
T U E SD A Y  
" R a i ze s "  Lat i n  A me r i can Mov i e, 
Lab School  AJd itoriu m, 8 p.m. 
MO N D A Y - T U E SD A Y  
" Lady S i n gs the Blu es, " Wi l l  
R ogers, 7 & 9 : 30 p . m .  
"Sl a u g h te r h o u se F i ve," Mat toon 
Theatr<? .  & & 9 p.m. 
" J •r ' "n ' a i ;  Johnso n , "  Time 
Thea t1 :. , l .1.1  .. � :  � m .  
:. W ET I N <; s  
A i p ha P h i  Omega, U n ion Lobby, 
8 a.m. 
WP E ,  M<; A fee,  Sou th G y m  & 
Stage , 8 a . m .  
E l e m e n t a r v  E rl .  Stude n t  
Teachers, Uni on Wai.lash, E mbarrass, 
Iroquois, A i tge l d, Sc h ah re r  R ooms , 9 
a. m. 
Eleme n tary Ed. � Jr. High 
Student Teachers, Uni on E ast 
Bal lroom, 9 a.m.  
Imman u e l  Lu theran Church, 
Union F ox R i d ge  R oom, 1 1  : 4!)  a .m. 
F acu ity Senate, Un i on Heri tage 
R oom, n oo n .  
S taff meet ing, U n i on W<il rn 1 t  
R oom, noon. 
UB Lunch eon mee ti n g, Union 
Charleston R oom, noon. 
S .0. L . A . ,  Li fe Science 201 , noon. 
I Campus clips Satanist lecture 
The Fel low shi p of C h r i s t i a n  
A t h le tes  w i l l  meet  Wednesd a y  a t  
4 p. m. in C oleman Hal l  
Aud itor ium.  
S p e a k ing t o  t he group w i ll  
he a former  Sata n ist  who w i l l  
d iscuss Sa tan  w o rsh i p i ng .  
English Club 
The English Club wil l m e e t  
at 2 p. m . ,  Tuesday , M a rc h  2 7  i n  
Cole m a n  l l al l  R o o m  > I O. 
Soc . Club 
The S oc i ol ogy C l u b  wi l l  
mee t  M on d a y ,  M a rc h  26,  to 
disc uss fu tu t r e  ac t i v i t i e s .  The 
mee ting w il l  be held in C ole m an 
M al l  Room 3> 7 at I p . m  
Psi Chi  ra ffle 
Psi C h i  w i l l  ho ld  a h i k e  ra f f! .:  
M on d a y  a t  3 : 3 0 p. m .  i n  t he 
M a rt i n  L u t h e r  K i n g  
U n i versi l y  U n io n  L ob b y  
-
T i � k .:t s  w i l l ht• on sa le a l l  
d a y  M on d a y  i n  t he Psy chology 
Depart me n t .  
· 
Panhe l l e n ic 
Cou n c i l , Booth Library 1 28, 1 p.m. 
Secondary Education Committee, 
Booth L i brary 1 2 8, 4 p.m. 
Kiwan i s, U n i on Fox Ridge 
R oom, 6 p .m. 
Chr i st ian Col l eg iate Fel l owshi p, 
B ooth Li brary Lecture Room, 6 p.m. 
WPE G raduate Cl ass, McAfee,  
Nort l1 G y m, 6 p.m. 
A ge Grou p Swim, Lab School 
Pool , 6 p.m. 
Stude n ts for Awa kened Soci ety, 
U n i o n  I roquo i s  Room, 7 p.m. 
Bridge Club, Union Char leston 
R oo m, 7 p.m. 
Del ta S i gma Pi , Uni on Heritage 
R oo m, 7 p.m. 
Ford Hal l ,  Lab School Poo l ,  8 
p . m . 
T U E SD A Y  
A l µ ha t"hi  Omega, Union Lobby, 
8 a .m. · 
WPE, McAfee, South Gym & 
S tage, 8 a.m. 
P. A . D. ,  Uni on I roquois  R oom, 9 
a. m. 
R otary, Union Ba l l  room, noon.  
C omm ittee on School of F i n e 
A r ts,  Un i on Schahrer Room, 2 p.m. 
I F C, Uni on Wabash Room, 2 
p.m. 
U n i vers ity R elat ions. Uni on 
He ri tage Room, 2 p. m. 
COTE, Booth Li brary 1 28, 2 
p.m. 
S O LA, Life Sci ence 201 , 2 p.m. 
G A A  Swimming, Lab School 
Poo l,  3 : 30 p.m. 
Age Group Swim, Lab School 
Poo l ,  5 p.m. 
W R A, MaAfee, N orth & South 
G yms, 5 p . m. 
Nati onal Secretar ies  Associati on 
Uni on Heri tage Room, 5 : 4 5  p.m. 
' 
Business & Professi onal Woman's 
Cl ub, U n i on Charleston Room, 6 
p.m. 
Br id!J! Club, U n i on Fox Rid!J! 
R oo m, 7 p.m. 
Ze ta Phi Beta, U n i on I roqu ois 
R oom, 7 p.m. 
Circle K, U n i on Shawnee R.oom 
7 p.m. 
' 
S tude n t  Senate, Booth L i brary 
Lecture Room, 7 p.m. 
E n g l i sh Departme n t, Uni on 
Embarra� Room, 7 : 30 p.m. 
Gre e k  Wee k Committee U n i on 
Norh t Panther Lair, 9 p.m. 
' 
SPORTS 
MONDAY 
! 11 tramural s, Lantz Faci l iti es, 
noon a n d  6 p.m. 
TUE SDAY 
i:l ascba: : :  Indiana Cen tral  Two, 
{ home ) ,  1 p.m. 
1 n tramurals,  Lan tz F ac i l i t i es, 
n oon a nd 6 p.m. 
The Face Place is Closed 
DOWNTOWN 
IS WHERE 
IT'S A T 
COVAL T'S DRUGSTORE 
South Side of Square 
... . ,, _ _  . ....._ ...... _ �· - - - - - ·- - - .. � ·- · � - - .... ....  __  . ... . 
S e m e s t e r c on v e r s i on 
problems for English majors and 
minors will be d iscussed at a 
meeting in the Lab School 
Auditorium on Thursday, M arch 
29 at 1 0  a. m .  
All majors or  minors, or 
those contemplat ing majors or 
minors in English are invited to 
attend, according to Robert 
White,  English Depart ment head. 
Students who wi l l  graduate 
before the  fall of 1 9 7 3  or who 
are only going to be student 
teaching under the semester 
syste m do not need to attend, 
Whi te said. 
In the media 
M on day March 26 
, 7 p .m . 1 2, 4 7  DANCE 
THE ATRE OF HAR LEM 
8 p .m. 2, 1 5, 20, 25 NCAA 
B A S K E TBA L L ;  1 2, 4 7  
M A N D O L J N J S T :  FRAN K 
WA K EF I E L D;  1 7, 1 9  MOV I E  
"Gun n "  starri n g Cra ig Stevens. 
T uesday March 27 
7 p .m. 2, 1 5, 20, 2 5  K E EP U.S. 
BEAUT IFU L Guests : Raymon d 
Elurr, Lena Horne, and the 
Muppets. 
8 p.m. 2, 1 5, 20 2 5  
CAVA LCADE OF CHAMP I ONS 
Bob Hope honors profess ional  
and amatuer a thlete s. 
8 : 30 p.m. 1 2, 4 7 B LACK 
JOURNA L Top ic:  i n te rr acia l 
marriage. 
9 p .m. 2. 1 5, 20, 25 OSCAR 
AWARD S 
1 0 : 30 p.m. 3 M OV I E  "The 
Bri des  of Dracula" starring Peter 
Cush i n g  and Dav i d  Pee l .  
COAL K/1] 
Admission 
Girls 25 ce 
Guys 50 
******** ...... 
listen To & 
Ole' Fashion R 
Tuesday Night On St 
Plenty of Free 
Tal l shoes for today's ta l l  look . Higher 
heels and new p l atfo rm so les. From 
Dexte r. 
$25 
INYART'S 
Nort� 3ide o f  Square 
haH mile record 
Mon<lav.  March 26. I 9 n  F:a<:tern :'\l <· w ;:  
uscola post wins in State invitational 
mile 
· 9 : 26. 3. Roger Sommer of 
Chenoa dashed to a record t ime 
of : 07. 7 in the 60 yard high 
hurdles while Tuscola's  Gary 
French made record time in the 
440 yard dash by running to a 
: 5 2. 7 finish. 
Kaneland's mile relay team 
set a new record by combining 
in 3 :  3 7 .5. 
New records set in Class A 
were in the pole vault, 220 yard 
dash, mile relay, mile and two 
mile run. 
Bob Kratz of Granite City 
vaulted to a record height of 
13'6". 
Mike Monroe of East St. 
Louis-Lincoln b roke a record in 
the 220 yard dash semi-finals 
with a t ime of : 2 2 .  I .  M onroe 
also equaled a record in the 60 
yard dash, clocking in at : 06. 3 .  
Lumpia Tolliver of East St . 
Louis- Senior ran to a : 07 . 3 
finish in the 60 yard high 
hurdles finals to set a new 
record . Tolliver and Dave Jensen 
of Elk Grove tied the : 07 . 0 
record in the 60 yard low 
hurdles. 
The new mile record was set 
by Howard Bryant of Granite 
C ity, finishing first  in the time 
of 4 : 24 .1.  Bryant also set a new 
two mile record at 9: l 7. 2. 
East St. Louis Senior High 
School' s mile relay team 
combined to set a new record in 
this event at 3 : 2 6 .  9.  
Winning first places  in the 
field events for Class A were 
. Edwardsville's Ros� Elie, high 
rewrds--.-jump.ing- ..0:-4.� �.Alton.4 , K en 
ere in the Hickman, who jum ped ·22 ' 23,4' '  
jgh hurdles, in the long jum p ;  and John 
d the mile Sloan, of Rolling M ea dows 
Morris ran 
10rd time of 
iange 
:or Tom 
announced 
and one 
iring sports 
elude an 
; ched  uled 
:radley and 
for against 
1 2. The 
ith I llinois 
1ved from 
> u rself  
throwing a d istance of 57'51/z'' in 
the shot put. 
Class B first place finishers in 
t h e  f i e ld events were 
Mahomet- Seymour's  Galen Dale, 
high jumping 6' 0" ; Bob D ewy, 
of Heyworth, throwing a 
distance of 52'9 "  in the shot 
put ;  Bismarch-Memming's Jim 
Steinbaugh, who made a Jong 
jump of 2 J ' 4 'h' ' ,  and Mike 
Briney, who pole vaulted 1 3 ' 2 "  
t o  place first for Rushville in 
that event. 
The Class A first place 
finisher in the 440 was Richard · 
Muse of Decatur. 
In Class B Bob Meyer 
finish ed the 60 yard d ash in 
: 6. 5,  while Arthur's Rich W i n ce 
dashed to a f irst place finish in 
Cl ass i f ied Ad 
1 2  words . . . .  $1 for 1 3-25 words. 
1al insertion half price for students. 
ude phone number above. 
classified ads to Easter n  NEWS must i nclude 
id telephone number. If pu bl ication of this 
red by the advertiser, it shal l  be circled. 
PHONE 
the above specifications wi l l  be automatical ly 
r sheet with MONEY i n  a sealed envelope i n  
1x in the U N I ON by 4 p.m. Your ad wi l l  
ition of the N EWS. Mark "classified ad" on 
!. 
- .. 
th"e 2 2 0  yard dash with a t ime of 
:24 . 3 .  
. 
Don Thomas of Mt.  O live the 6 0  yard low hurdles running 
was the first to the finish .line in . a time of : 0 7. 5 .  
• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
! Classified Ads i 
Announcements 
M E N-WOMEN : W O R K  ON A 
SHIP NE,XT S UMMER ! N o  
ex perien ce req uired . Excellent 
pay. W orldwide travel Perfe ct 
s u m mer job or career. Send $ 2.0 0 
for in formation. SEAF AX, B OX 
2049-GV, Port A ngeles,  WA. 
9 8 3 6 2. 
- 1 0p 30-
NOW OPEN T wi n-Ci t y 
Sportcycle s, I n c. Fran chised 
d ea ler of Hodaka Motorcy cles. 
West R oute 1 6 ,  Charleston. 
(Former home of Ducky 
Boomerang.) 345-9 5 1 5. Store 
hours : Monday-Fri day 9-6 ,  
Saturday 8-5. 
-00. 
C U S T O M  D ECORATED 
C A K ES- F or wedding, an niversary,  
show er, bi rthda y ,  graduati on and 
a I I  o ccasi ons. Pe rsonalized 
decorat ion an d  choice of bat ter. 
Phone 345-6 6 8 8. Bon nie Breig. 
-5 p 30. 
Y O U  can lose weight! J oin 
We igh-outs. Hea lth Cen ter ,  7 : 1 5  
p.m. ori March 2 8. 
- 1  p 2 8-
A R T  O PE N H OUSE. 7-9 
to night. (su pplies 50 ce n t� )  
Everyone welcome at  the Colon y ,  
downstai rs 2 2 0 2 Fourth. 
l p2 6-
l ' J V F  P UPPI E S  t o  give aw ay 
free. Ca l l  Margo at 345-9 3 1 5 . 
- l b26-
l HA VE NOT withdra wn 
from the race for ci ty 
com missi oner- on l y  m y  gall 
blad de r  has! I won t give u p, Carla 
Ash m ore. 
-3b 30. 
For Sale 
.1 9 6 8  GTD , 4-speed good 
co ndit io n, 3 4 5 -2 8 0 3 ,  a sk for AL 
- 3p26-
RCA 8-track cartridge stereo 
tape player. Wooden cab inet.  1 5  
tapes i ncluded . Ph. 5 8 1 -3 3 9 8 .  
-3 0-
6 7  VW Radio. G o o d  co nd it ion,  
6 5 0  or B e st O ffer, 5 8 1 -2 1 07 after 
5 p.m.  
·30-
D irect fro m  factory su per su lc 
on stereo speaker systems up to 
1 5 "  3-way unit .  S u perior 
components will  hand le  u p  lo 9 0  
RMS.  Call M attoo n 2 3 5 -0 84 7 .  
- 24b M y l  8-
1 9 64 O LD S MOB I LE F 8 5 , 
2-<loor , excellent cond it ion, Best 
offer. Call  after 5 p . m .  345- 9 1 5 3 .  
-6b 2 8-
8- track STER EO TAPES . 
Popular hits  b y  your favorite 
art ists. $ 2 . 9 9  each or 2 for $5 at 
T INK LEY BELL M US IC ­
Y2 block west of Coles County 
Bank. 
-00-
Kenwood 11 00 V Stereo Amp 
with A M-f' M ,  F M  stereo . T ub e  
type;  Sony 3 5 0  R eel t o  R eel tape 
dec k  with 2 0  tapes. M u st sel
.
1. Call 
345- 5 6 3 2. 
-4p 3 0-
1 0x 5 0  Mobile home, t ip-ou t ,  
m a n y  ex tras, exc. cond . ,  
348- 82 2 7  after 6 p. m. 
-6p30-
1 9 64 GTO - 3 89, 4 speed. 
Fast, good co nditio n.  345 -6052. 
-3 p 2 8-
1 9 65 VW seda n ,  green, brand 
new mo tor, new t ires a nd J fa ir 
body. M u st sell as a graduation 
present ha.s made th is l me 
machine obsolete. Contact M i ke 
at 5-495 1 early morriing or a ny 
evening. 
-30-
S C HW l N N  5 -SPEED 2 6 "  
C ollegiate tl oy's bike. Genera t or 
light. Rear fe n der b as ke ts. N o t  
n e w  but  rides fine. $ 40. 34 5-2070 
- 1  p 26-
fOR SALE- s mall two�caker 
stereo i n  exce llan t con di ti on , call 
345-9 6 1 3 after 5 p.m. 
- 1  p26-
F O R  SA LE- 1 9 6 6  VW 
c o m p l e t e l y  r e c o n d i t i o m:d ,  
345-5 3 35 afte r 5 :  1 5  p.m. 
-2p 2 S:. 
Purebred Border Collie pups 
ma le & fema le $ 3 5 ; Co ld spo t 
1 7 ,000 BTU a ir co nditio ner $ I  00, 
Barb eq ue $ 5 ; Voice o f  M u sic t a pe 
deck stereo - ca sset te $ 6 5 . 
345-40 1 4. 
-2p26-
F or Rent 
Th ree ma les n eed to re n t  3 
bedroom house for '7 3 -7 4 schoo l 
year . Preferred on 7 th,  9 t h ,  or 
1 0t h  S t .  b u t  nut neccssu r y .  
345-2 6 8 7  or 5 8 1 -2 2 0 3 .  
- 1 fi.  
R OOMS 1:0R WOM1'.N.  
cooking facili ties avaiia ll le.  C los..· 
t o  c a m p u s . $ 4 0 / m ll n l h, 
345-4 3 1 7 . 
-6bA6-
MEN'S R OO M S for re n t  
su m mer and fall. 345-4 302. 
-2b2 8-
F U R  NI S H E D  a par t m e nts , 
Furnished and u nfu r n i shed ho u ses 
available summer and fa ll 
q u arter s. A l l  clo se to ca mpu s. Cal l  
345-6 1 00 for fur ther de t a i ls . 
-00-
SPACES for M ob ile ho me�.  
349�84 8 8 .  
-Sb26-
R EG ENCY now lea si ng for 
S um m er and h i!. SPFC' I A L  
S U M M ER R A T E S .  O u r  R e c  a rea 
wil l  be read y fo r Summer - I ·  u n  -
F u n  - 1 : u n.  A G rea t Place to meet 
o ld fr iend s a nd meet new o nes. 
Po ol tables , Ping Pong, Ca rd 
Tables, Vend ing M a ch in es,  etc. 
REG ENCY A PTS. 3 4 5 -9 1 0 5 .  
-00-
Need 2 gir l s lo sub lea se h o u se 
sum m er.  Ut i l i t ies  pa id .  34 5-26 25 
-2 p 26-
3 bea ut ifu l homes av a i l able  for 
sum m er . 1 home av :.i il ab le for 
nex t year. l ·:ach home i s  furnished 
and need s fo ur st uden t s. Lawn 
taken care of an d garbage paid. 
R easonable rent . Plca9:: ca l l  
345-9 34 6 or 5 8 1 -3 7 7 1 a nytime 
before 1 1  p .m.  
-8p6 -
F U R N1SHED A PA R TM ENTS, 
1 :urnished and unfurnished houses 
available summer & fal l q uarters. 
All close to ca mp u s. Call 5-6 1 00 
for further details. 
-00-
S P R I N G Q U A R T E R  
emerge ncy.  N eed one male to 
sublease apartment  o n  1 1 th ,  l 
b lock fr o m  campu s. l ' ur n ish cd , 
TV, air,  etc .  March rent already 
paid. $ 4 5  a m o n t h .  Call345-3 1 5 0. 
9p6-
Wanted 
R I D E  NEEDED to W I U  
Mar ch 3 0 .  W i ll pa y .  5 8 1 -5 7 6 6. 
Pat.  
-1 p26-
Help Wanted 
TEACH E R S  WANTED' Entire 
West ,  M idwest a nd South. 
Sout h west Teachers Agenc y ,  
1 30 3  Central Avenue, N .  E.  
Alb uqu erque, N .  M .  8 7 1 06 .  
Bonded ,  Licensed a n d  M embe r :  
" O u r  2 7 t h  Y ear. " 
-3b6 -
So mconc who can work 1 1 - 1  
o r  1 2-2,  five days a week. So me 
typing, a nswcring pho n e.  Call  
345 - -7 05 8 ask for S t eve.  
-2b 26-
l ,ost 
Over wee kend , nea r Co l e ma n 
llall  cro sswa l k, o n e  pa i r  or gu y 's 
bla ck gh1 sscs. Co n la ct 1 - 34 3 3. 
-30-
0 n c  p u p p y ,  b b c·k & w h i l e 
spot t ed ,  o n  L in co l n  1 11 fro nt of 
Mara t  ho n.  Ca l l  I · 2 8 7 7  or 2 87 4 .  
-30· 
l l a li '- h u sky fH• PP'  3 monlhs  
ol d. B r o w n  wi • '1 da r k  mask a nd ':'hitc k• . . C �\, er cu l la r .  Lo st 1 u,  C p.,. � 1j a 1 r y  ()ucc n .  Please C<Jll  . J-0600. 
- 30-
6 W E E K  0 1  l l  ( ; c r m a n  
s h e  p a r d - b ro w n  \\ i l h  d a r k  
g rey/si lver  m a r ki ngs. Lasl seen C 
S t re c l  an d  Ja c kson. 1 1  round ,  
con ta c l 348-8 2 3 8. R F WA R D. 
,-2 p 2 8-
WA TCH of grc;,i t sc· n t i mc n t a l  
va l uc,  l os l o n  so u t h  ha  !cony o f  
Lan lz  o n  M a r c h  1 5. C a l l  
345-6 5 8 6  an d a s k  f o r  M i  kc. 
R EWA R D' 
,- 1 p23-
Library a r t  book by I l crhcrt 
Lla ycr. Plea se rct u r 1  lo l ib ra r y or 
st udcn l m u st pa y la rge fine.  
-30-
Services 
LI G in ll A U !  I N( ;  a nd 
mo v i ng. If yo u 're doing spr i ng 
clea n i ng, ca l l  u s  a nd we' l l  move 
off w i n t e r  r u bb le.  Ca l l  58  I ·5 7 5 2 .  
-30· 
M E R L I ·: N 0 R M A N 
CO S M FT ICS Stud io ,  1112 D iv is io n 
S t reet . Cha r le s ton . Ca l l  34 5 -5 06 2 
for l ' R l •: I ·: m a ke-u p lesso n s. 
- M W-
C R lB - N - c R A D L I ·: DAY 
CA R I ·'. C E NT E R .  Co m pl e t e  
n u r se r y fa c i l i t i e s ; ho me 
at mo sph e re , hot  l u nc hes, 9 mos.  
thru 5 years.  1 : u 1 1  or h a i r  da y 
sched u les . Stale  l icensed. I b lock 
fro m co l l ege . Contact  M r s. Larry 
Ph il l ips. 
-00-
PANTS A N D  TOPS for ( ; u y s  
an d G als. COS M I C  MOON , 
700-4th S t reet . Dai ly  9 : 30 -5 : 30 ; 
't i] 8 on T u e�. & I ' r i . nigh t s ;  l · -4 
p. m. S u ndays .  
-00-
N l ·:W & US E D  g u i tars, Parts & 
scrv i n; ;1t T I N 1' L F Y  ll F L L  
M U S I C - Yo hlod; west of  Co lc.s 
Cou n t y  Ban k. 
-0 0-
Thc C l l A R L FSTON C A R  
WA S ! !  o n  LI NCOLN ST R F l ·T 
i n vi tes your b usiness. Tha n k  you.  
-3b 30-
M o n r h v .  M a rr ·h 26. 1 9 7;{  
Ole Strokes win 
Hockey finals over 
By Harry Sharp 
The O l e  S t r o k e s  s uc cessfu l l y 
defe n d ed the i r  i n t r a m u r a l  i ce 
h oc k e y cha m p i o n sh i p  l ast 
Thu rs d a y  n ig ht , 5- 1 ,  over 
S teven son Up i n C h a m p a ign. 
The ga me was played in 
C h a m p a ign due t o  a la c k  of i ce 
at t h e  ca m p u s  pond , as earl ier  
re p orted i n  t h e N e ws.  
T h e  first m a t ch of t he 
eve n i n g s a w  T ea m Ca na d a defeat  
the Polar Bea r s ,  7- 3 .  B o t h tea ms 
were c o m pe t i ng out of t he 
i n depend e n t  d iv isi on. 
Stevenson Up ousts Canada 
I n  m a t c h  t wo,  Stevenson U p ,  
re prese n t i ng t he reside nce h a l l  
d iv isio n , ou sted Tea m C a n a d a  
fro m  the tourname n t  hy a score 
of 3- 1 .  
Stevenson U p  then we n t  on 
to d efea t  Tau K a p pa E p silon of 
the fra t e r n i t y  d ivis ion by a 2- 1 
cou n "t .  
The Ole S t r o kes s t a r t e d  t he 
defe nse of t he i r  I i i  k w i t h  a 7-0 
tro u n c i n g  o f  S igma Tau G a m ma 
of the frate r n i t y  d i v i s i on .  I n  that 
ga me , Tom M i l oston turned in 
a n  ou tsta n d i ng pe rfor m a n ce 
w i t h  a f ive goal ou t burst .  M i k e  
R y l ko a n d B oh Be cva r a d d e d  t he 
other t w o  goals.  
The cha m p io n s h i p  match 
r 
0 
sa w t h e  O l e  S tr o k e s  e asily d e feat  
S t evenson hy t he 5- 1 t a l ly .  
R ylko t a l l ied t h ree goals  for t he 
" h a t  t r i c k" and B e cvar a d d e d  
t he o th e r  t wo g oa l s  f o r  t he 
cha m p s. 
John Fairbanks scored t he 
lone goa l for Stevenson. 
I n  the hat t ie for third p la ce, 
Tau K a ppa - E ps i lon defeated 
Sigma Tau G a m ma , 4- 3 ;  but lat er 
forfe i t e d t he ma t ch due to t he 
u se of a n  inelig i b l e  player .  T h e  
t e a m  kne w the game w ou l d  b e  
fo rfeited but  w a n t e d  t o  use t he 
player a n d  go on with the ga me 
a n y wa y .  
They had n o t  used him i n  
a A y  previous m a t c h  wh ile t h e y  
w e r e  s t i l l  in con t e n t ion f o r  t he 
t i  t i e .  
I n t ra m u ral i c e  h ocke y h a s  
b ee n  going on a t , E a s t e r n  for 
t h re e  years and the Ole S trokes 
have w o n  t he title every year. In 
the first  year of competit ion, 
they we nt the e n t ire year 
without having a goa l score d 
aga i n st t h e m .  
G eorge Pa uli k ,  w h o  was a 
referee for all  si x games , 
co m m e n t e d  on t h e  tourn a m e n t .  
Riordan praised 
"A grea t  deal of cred it has to 
of course be · given to Dr.  
Baseball season opens 
against Indiana Central 
W e a t h e r  per m i t t i n g ,  East e rn 
w i l l  o pe n t h e  regu la r sche d u le 
for the 1 9 7 3 baseba l l  se a son b y  
h osti n g I n d i a na C e n t ni l  for a 
d o u h l c h c ad c r , T ue s d a y  <1 t  I p. m. 
The Pa n t hers,  l o o k in g to 
b e t t e r  last se<1son' s 1 9- 1 1 record , 
w i l l  he ho p in g t o  ca rry the 
w i n n i ng mo m e n t u m  t h ey 
showed t w o  w ee k s  ago o n  the 
s pr ing t r i p i n to the co n te s t .  T h e 
sq uad w o n  s ix  ga m e s  of a t e n  
ga me sch ed u le w h i l e  in  F l o r i d a .  
E a s t e rn  o p e n e d  a g<1 in st t h e  
Chicago Hirsch 
winshigh school 
Class AA crown 
C h i cago l l i rsc h c;.i me from a-
3 4- 3 4  h a l ft i m e  t i e  lo b e c o me a 
1 4  p o i n t w i n n e r  i n d efe a t i ng 
N e w  Tr ier  E a s t .  6 5- 5 1 ,  in t h e  
cl1;1 m r i o n  s h i p  ga m e  o f  t he 
ll i i no is H igh S c h o ol A ss oc i a t i o n 
C ! :.1ss /\ A  sti t c  ba sket b a l l  f in a l s 
:i i· t h e  A sse m b l y  H a l l  i n  
C: ha r n p a ign on S a t u r d a y .  
T h e  M us k ie� .  who e n d e d  t h e  
-;ea s o n  with :( 2 9- 2  r e c o r d ,  we re 
kd to the t i t le  by a l l- t ou rna me n t  
sel e ct ion- R ic k y  Gree n .  
C r)JJ sho o t i ng p lague d 
L 8c k p o ft C e n t r�i l a� •\ urora  West 
r n l l e d  to a 6 7- 4 :'  w i n  in t he t h ird 
p la •:e ,za m e .  Thl' B la c k h a w k �, 
[; aced tci t h e  co moLi t i o n  t i t l e  by 
;:. 3 0  p o i n :  pc'or m,1 11·,:e by M a t t  
fi i c ks. f in : , he d  t h 1:  <;e.i s u n  wit h a 
3 fJ- 3 r � n : :.I .  
sa me ba l l  clu b J a s t  y e a r  i n  
I n d ia n a  polis a nd c a  me h o m e  
w i t h a t w in b ill s w e e p  by post ing 
8- 1 <i nd 7 -0 v i c t ories.  
Micenheimer or Maxwell 
Larry M icc n heimer or Rod 
M a x well  w ill probably ge t  t h e  
s t a r t i n g  d u t ie s  . f o r  Tuesday's 
o p e n e r .  M a x w e l l  a n d  
M i ce n he i me r  arc t h e  o n l y  
re t u rn ing ve t e ra n s  o n  t he 
Pa n t her pitching st aff. 
The t wo comb ined for n ine 
wins during t he 1 9 7 2  seaso n .  
T h e . r i g h t h a n d c d  
M ice nhei me r w as the m o u nd 
sta ff's lea d i n g  strike out a rt ist 
last year with 6 2 .  The nat ive of 
T a y l orville had a 2 . 6 4  earned 
run average.  
M a x w e l l ,  t h e  o n l y 
l e f t h a n d ed h u rlet in the starting 
ro tati&n , was the sq u a d ' s  m o st 
used p i t c her i n  1 9 7 2  as h e  saw 
a c t i o n  i n  7 2  2/ 3 i n nings.  
McCabe sees improvement 
H e a d  co<1 c h  Bil l  M cC a b e  
b e l ieves t hat  las t year 's  t e a m  
ha t t ing figu re .of . 2 6 9  ca n be 
t o p p e d  t h i s  s pr i n g  w it h  t he 
v e t e ra n perso n ne l that  t he sq uad 
boasts .  
" W e  w il l  have i n cre ased our 
team s p ee d ,  and shou ld be mo re 
<1 g g r e s s i v e . "  c o m m e n t e d  
M cC a b e .  
Pan thers to host M ilwaukee 
T h e  t e a m  w il l  h o s t  t he 
U n i v e r s i t y  o f  
W is co n s i n-M ilw a u kee o n  M a r c h  
J O  a nd 3 1  f o r  a t h ree game 
series . 
The Pa n t hers s p li t aga in st 
M i l w au k ee in l 9 7 2 .  
Riord a n  ( Will iam R iordan, 
Dire ct or of l n t ramurals at 
Eastern) for his effort in getting 
the u se of t he ice r i n k  in 
C ha m pa ign,  a nd ma king t he 
de cisio n  to go on w it h  t he 
t ournament at a • cost to t he 
u niversit y, due to the lack of ice 
h ere . "  
"The quality o f  t he pla y was 
mu ch e n h a n ce d  · b y  the use of 
the ind oor rink. A ll of t he 
players got a good deal of fine 
e x pe r i e n ce from playing on t hat 
i ce , "  c o m mented Paulik . 
"The competition was of 
c ourse easily d ominated b y  the 
O le S tr okes, t o  no one's  surprise. 
F or the m ost part they have t he 
same team as t he y  d id t hree 
years ago . " 
T he play offs were su ccessful 
b e cause of t he e fforts of t he 
p layers and Riordan in getting 
the i n d oor site. What w as really 
il lustrated,  however, was the 
need for a n  ice rink at  Eastern 
that could be use d  by the ent ire 
stud e n t  body. 
Granite C ity's H oward Bryant crosses the 
A record setting 9: 1 7.2 performance in tht 
Satu rday's h igh school indoor invitational. ( 
page 1 1 . )  (N ews photo by Scott Weaver) ' 
Easter.n nips Va/para 
· for Pike Invitational 
B y Jim Lyrich 
E a s t e r n  w i thstood a 
determined Valparaiso surge to 
win t h e  E ighth A n nual Pi Kappa 
Alpha I nvitational Basketball 
Tournament ,  3 7- 3 6 .  
The vict ory was Easter n's 
seven t h  in eight years. 
Both sq uads started off very 
slow. Part of the reason was that 
E a s t e r n ' s  two main players, J i m  
B o n n  and J .  F .  S cherer, didn't . 
arrive unti l  I : 03 p. m. for the 
I p . m . ga m e . 
N e i th e r  t e a m  could hit a 
baske t .  V alparaiso went to the 
basket wit h the authorit y of the 
M ilwaukee B u c ks, bu t they j u st 
could n o t. g e t  t he ba ll to go i n. 
Eastern, on the other hand, 
could n ' t  ge t the ball t o the big 
men inside.  The determined 
V a l paraiso defe nse shu t off both 
Sch erer and B or m. The first . 
period ended with Eastern 
trailing 6-4. 
Second period different 
The secon d period was 
d ifferent.  Eastern began moving 
the ball  around the zone, 
opening i t  u p  underneath.  
Borm popped in a cou ple of 
long shots and Eastern was off 
and ru nning. The quick-striking 
defe n d ing cha m p s  built t heir 
lead up to six at t he half, 1 6- 1 0. 
Va lparaiso bega n to come 
back e arly i n  t he t h ird quart er. 
They concentra ted on t he 
boards, giving Eastcrri only one 
shot a t  the bask e t. T hey played 
a sti cky, swarming defense, 
forcing Eastern's guards into 
ma king bad passes and traveling 
v iolations. 
This e ffort brought t he 
visiting Pikes wit hin five points 
as the perio<l ended,  25-20. 
E aste rn won the e ighth annual  Pi Kappa 
Alpha I nv itational  Bas ketbal l  Tou rname nt with a 
37-36 win ove r  Valpar(!iso. Me mbers of the 
w in n in g team im;lude : fi rst row ( left o ight) ; 
Dan Derickson, A.J. Henard, 1i 
Schwerman, second row: 
Lackey, Steve J ohnson, Jim 
and Mar k Altoff. ( e w s  photo 
